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Ma a gyermektanulmányok homlokterében a kísérleti gyer­
meklélektan áll. A  vizsgálat tárgya a gyermek testi, szellemi s 
lelki fejlődése. Ezeknek részben vagy egyszerre való vizsgá­
lata azután különböző csoportokra és ágazatokra osztja a kí­
sérleti lélektant. ^
Vannak általános intelligencia-vizsgálatok, amelyek a meg­
felelő kor testi, szellemi és lelki értékszínvonalát állapítják meg. 
Az intelligencia-vizsgálatok mélyén egy túlontúl általános és 
differenciálatlanul globális intelligencia-fogalmat találunk, 
amelynek pontos és egyértelmű meghatározása megoldhatatlan 
feladat.
Az általános intelligencia a képesség- és készségkomplexu­
mokból tevődik össze, amelynek külön-külön való vizsgálata, 
vagyis e komplexumok egyes összetevőinek pontos megállapí­
tása a kísérleti pszichológia elsőrendű feladatai közé tartozik.
Az alapvető fontosságú értelmi összetevőket a többi ösz- 
szetevőtől lehető tisztán, a maguk külön-külön vett és az egyé­
ni értelmiség egészében elfoglalt strukturális értéke szerint el­
különítjük és értékeljük. Az egyes elkülönített értelmi képes­
ségek fokai és egymásközti reláció-értékei, általában eléggé egy­
szerű módszerekkel kísérletileg ténylegesen vizsgálhatók és pon­
tos és megbízható értékeket adóan mérhetők. (5:30) *
Ezek a vizsgálatok Boda (5:28) szerint kétfélék: teljesítmény­
vizsgálatok és képesség-vizsgálatok. .Teljesítmény-vizsgálatok- 
ról beszélhetünk azokban az esetekben, amelyekben sok ösz- 
szetevő eredőjeként előálló valamely teljesítmény egységes össz­
értékének (különösen gyakorlati szempontból igen gyakran na­
gyon célszerű) megállapítása a feladat. Képesség-vizsgálatokról 
pedig azokban az esetekben beszélhetünk, amelyekben egyes, 
elkülönített érzések, képességek, készségek (mintegy külön-kü­
lön vizsgált végső „elemek" teljesítményösszetevők) értékének 
lehető pontosságú megállapítása az elsődleges feladatunk.
Ennek az értekezésnek a célja, egy ilyen képesség, mégpe­
dig a zenei-képesség megállapítása tesztek alapján.
* Jegyzet: A zárójelekben lévő számok közül az első az »Irodalom«- 
ban felsorolt mü s o r s z á m á t ,  a második az idézett rész o l d a 1 s z á­
m á t jelenti, az ábráinkat pedig ugyancsak s o r s z á m o k k a l  jelöljük, 
melléje téve az „á“ (ábra) jelzést
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Jelen képességvizsgálatainkat polgári iskolai tanulókon vé­
geztük részben azért, mert vegyes intelligenciájú egyének vizs­
gálati eredményére voltunk kíváncsiak, másrészt, mert Magyar­
ország iskolás növendékeinek jelentős százaléka polgári isko­
lába jár, tehát a jövő társadalom lényeges részének zenei elő­
képzettségéről, sőt megalapozásáról van szó.
Fontos kérdés, hogy mit lehet zenei szempontból a polgári 
iskolai tanulóktól kívánnál? Hogyan juthatunk könnyebben ér­
tékes eredményhez? Melyek a zenei képességnek azok a rész­
egységei, amelyek a muzikalitás alapjául szolgálnak? Az előb­
bire ugyan feleletet ad az idevonatkozó tanterv, de a tanterv­
től követelt szabályok és eljárások pontos betartása mellett is 
találkozunk egész egyszerű dolgok hiányosságaival, amelyek 
vizsgálataink eredményeiből is kitűnnek.
Zenei képességvizsgálatok a pszichológiai irodalomban.
A művészi készségnek teszttel való vizsgálata Amerikában 
már folyik; különösen nevezetesek a Seashore egyetemi tatnár- 
tól szerkesztett tesztek ("5:11?).
Sok értékes vizsgálatot tartalmaz a német lélektani iroda­
lom is. Kiváló munkát végeztek ezen a téren a magyar szár­
mazású Marika Vidor, továbbá William Stern, Maria Briessen, 
Fritz-Brehmer stb.
Nálunk Révész Géza foglalkozott először zenei tehetségvizs­
gálattal, de mint az alábbiakban látni fogjuk, ő csak egyéni 
vizsgálatot végzett egy kísérleti személyen. (Műve német nyel­
ven jelent meg.) Rajtakívül ezideg csak Gyulai Elemér vizsgá­
latáról van tudomásunk hazai irodalmunkban, aki viszont nagy 
tömegen, különböző társadalmi rétegekből kikerülő egyéneken 
végzett pszichológiai vizsgálatokat.
Az említett szerzők művei, egy-egy kitűnő zenepszichológus 
hosszú, fáradtságos munkájának eredménye. Révész Géza ki­
vételével mind csoportokban foglalkoznak a kutatásokkal, hol 
6 éves kortól 15-ig, hol meg 15 évtől felfelé. (A csoport-vizsgá­
laton természetesen nem mindig a csoport „egyszerre" való vizs-
fálaitát kell értenünk, hanem 10— 15 egyénből álló csoport kü- ön-külön vizsgálatát.)
Révész Géza (31) állandóan egy gyermekkel, a „zseni" 
Nyíregyházi Ervinnel foglalkozik. Hogy hangsúlyozzuk a 
„zsenit", erre feltétlenül szükségünk van, mégpedig azért, mert 
az ő zenepszichológiái kutatásai ugyanott kezdődnek és azon a 
lépcsőn haladnak felfelé, mint akármelyik másiké, akik egy­
szerű, zeneileg egyáltalán nem intelligens egyének vizsgálatát 
végezték. Csakhogy míg Révész tanítványával játszi könnyed­
séggel haladt keresztül az alsó fokokon és 100°/o-os eredményt 
ért el, addig a többiek hosszú, fáradtságos kísérletezések néhány 
százalékos eredményéről számolhatnak be.
Ugyanez áll a vizsgálati anyag mennyiségére is. Míg Ré­
vész ugyanazon vizsgálati körnek messzemenő részleteire is 
minden nehézség nélkül kitérhetett, addig a többieknél csak bi­
zonyos szűk korlátok közé szorított mennyiséget lehetett kí­
sérleti anyagul felvenni. Pl. a mi kísérleteinknél „több-hang 
analizálására" dúr- és moll hármashangzatokat adtunk fel és 
igen kevés százalékban tudtak a kísérleti személyek (k. sz.) 
egynél több hangot megkülönböztetni, kihallani. Addig Révész 
vizsgáltja nemcsak a hármashangzatokat, hanem a szeptim- és
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nonakkordokat és ezek megfordításait is egyszerre megnevezte 
és hangjait felsorolta.
Harmadik oka a „zseni“ hangoztatásának az, hogy Révész 
olyan magas fokot érhetett el kísérleteivel (7 éves tanítványán), 
ahová átlagos képességű egyének még hosszú évek tanulásával 
sem tudnak mindig felemelkedni. Ugyanis Nyíregyházi Ervin 
7 éves korában már kétszólamú Bach-preludiumokat transz-
Ííonált, minden nagyobb nehézség nélkül. Ugyancsak 7 éves sorában első látásra (príma vista) játszott Beethoven- és Mozart- 
szimfóniát. Egyes hangszer csoportok partitúrájának lejátszása 
sem jelentett nála nagyobb nehézséget. Ezek mind olyan ma­
gasságok, ahova ilyen korban csak a zseni tud felemelkedni.
Révész igeu nagyfontosságúnak tartja az emlékezőtehetsé­
get. Szerinte az emlékezőtehetség a művészek alkotásaiban na­
gyon jelentős. Ezt bizonyítja aiz is, hogy ezzel a résszel foglal­
kozik a legtöbbet és a legbehatóbban. Hosszú éveken keresztül 
vizsgálja Nyíregyházi emlékezőtehetségét a legkülönbözőbb ol­
dalról és a legkülönbözőbb módszerekkel. Hónapokon kérész­
ről csak a hallási emlékezetét vizsgálja, majd a látásit, azután 
a kettőt összekapcsolva. Ezeket a kísérleteket úgy végzi, hogy 
néhány taktusnvi részt játszik négyszer, majd kis szünet el­
teltével kétszeri játszás után visszakérdezi. Hány taktust tud 
jól reprodukálni? A látási emlékezet vizsgálatánál pedig az időt 
méri, hogy mennyi a tanulás ideje.
A kísérleteket Révész közvetlenül a leadás után és pár hét 
múlva megismételve, kétszer végezte el, sőt voltak olyanok, ame­
lyeket két év múlva vett elő. Ezekkel az asszociációk alapos­
ságát akarta megvizsgálni. Nyíregyházi Ervin annak ellené­
re. hogy egyáltalán nem ismételte ez idő alatt a művet, egy­
szeri eíőjátszás után hibátlanul reprodukálta.
Mindamellett, hogy már kis gyermekkorában is igen jó em­
lékezőtehetsége volt Nyíregyházinak, azért a fejlődés meglát­
szik rajta az évek folyamán.
Révész tanítványát soha nem állította senki mellé, 
hogy tudását azzal összemérje. Csak az emlékezet-vizs­
gálatnál volt kíváncsi, hogy más kiváló muzsikus mellett ho­
gyan állja meg a helyét? Ez is azt bizonyítja, hogy ő ennek 
mily nagy fontosságot tulajdonított. Vizsgált egy kiváló emlé­
kezőtehetségű zongoratanárnőt és ezzel párhuzamosan Nyíregy­
házi emlékezetét is. A tanárnő ugyanazt a darabot rövidebb 
idő alatt tanulta meg, de a reprodukálás csak ismétlések után 
volt jó, míg Ervinnél minden átnézés nélkül ment a reprodu­
kálás. A bevésés után 24 órával a tanárnő eredménye vala­
mivel jobb volt, mint az Erviné, 48 óra után azonban mind 
nehezebben tudta a darab.ú reprodukálni, míg Ervinnél akkor 
is egészen jól ment.
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Látjuk, hogy Révész kísérleteit szintén egész elemi dolgok­
nál kezdi és így halad feljebb-feljebb a zseni magaslatáig. Nála 
is a hallás, a hangközismeret, több hang analizálása, a transz­
ponálás, az első látásra való játszás, a partitúra-olvasás, az im­
provizálás, a modulálás az út a komponáláshoz.
Gyulai Elemér (13) úttörő jelentőségű munkájában az or­
szágos szociálpolitikai intézet újpesti telepén 400, különböző 
társadalmi rétegbe tartozó, 14—35 — sőt azon felüli — korban 
lévő kísérleti személyen végzett vizsgálatokat abban az irány­
ban, hogy milyen hatást vált ki a zene azoknak lelki világá­
ban. Kutatásai eredményeit elsősorban a népnevelési munka 
területén akarta hasznosítani. Problémaköre elsősorban közön- 
ség-lélektani és csak másodsorban esztétikai. Tehát a t á r s a ­
d a l m a t  vizsgálja, amely rétegei szerint különféle pszichikai 
adottságokkal felruházva áll a művészettel szemben. Figye­
lembe veszi az esztétikai értéket is és azt nézi, hogy mikent 
viselkedik a társadalom az esztétikai értékkel szemben.
Gyulai az induktív statisztikái kutatás módszerével igyek­
szik a következő három kérdéscsoportra feleletet kapni:
1. Milyen feladatkört állapít meg a mai társadalom az 
örök művészet optimális céljától többé-kevésbbé eltérően az 
élő zene számára s mutatkozik-e eltérés ennek a feladatkörnek 
az optimális céltól való eltérésében akkor, ha a társadalmat 
pl. nem, műveltség, foglalkozás és munkaidő szerint felbontva, 
rétegek szerint vizsgáljuk.
2. Milyen hatást vált ki az élő zene (az örök művészet 
optimális hatásától többé-kevésbbé eltérően) abban a feladat­
körben, amelyet a mai társadalom ír elő számára és mutatko­
zik-e törvényszerűség ezeknek a hatásoknak az optimális ha­
tástól való eltérésében akkor, ha a társadalmat a már említett 
szempontok szerint felbontva, különböző rétegeket vizsgálunk.
3. Végül: mutatkozik-e különbség feladatkörben, hatások­
ban, ha a magasabbrendű zenét és a könnyű zenét a gyakor­
latban egymással szembeállítva vizsgáljuk. (13:17)
Martha Vidor (48) igen értékes és alapos munkát végzett 
a zenepszichológiái kutatások terén. Ő 35, 12— 16 évesekkel kí­
sérletezik, minden különösebb kiválogatottság nélkül. A  kísér­
letek leírását szemléletessé teszi a könyvéhez mellékelt kóta- 
magyarázat.
Vidor a ritmus-kísérletekkel kezdi a vizsgálatait. Ezt az 
ú. n. Lewin-féle időmérő-géppel végzi s ezért eredményei pon­
tosak. Népr különböző ritmus-képletet kopogtat kétszer egy­
másután és azt a kísérleti személynek kétszer kell visszaadnia. 
Melódiái-, hangmagassági-, hangköz- és emlékezeti-kísérletekre 
oszlik kutató-munkássága. Vizsgálatait részben egyénenkint, 
részben csoportonkint végzi. Ő is már zeneileg intelligensebbe­
ket vizsgál, ami a kísérleti anyag összeállításából is kitűnik. Az
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ú. n. „Fragebogen“ segítségével azokat a különös körülménye­
ket akarja előzetesen megállapítani, amelyek a környezet zenei 
életére, a vizsgálandó előzetes és pillanatnyi zenetanulására vo­
natkoznak.
William Stem (41) a zenei rátermettség fejlődését egészen 
kicsiny gyermekeken figyeli meg. Szerinte a művészetek közül 
a zene az első, amely a gyermek részére hozzáférhető (és a 
zene keretén belül a ritmus). Vizsgálja a bölcsődal hatását a 
kisgyermekekre. A  kisgyermek magatartása a felfogásban, 
a reprodukálásban és az alkotásban nyilatkozik inog a zenével 
szemben.
A gyermekkor után kezdődik az az idő, amikor zenét hall­
gatni nagyfokú élvezetet jelent. Ezt azonban csak a leg­
ritkább esetben szabad tiszta esztétikus fogékonyságnak tekin­
teni. A legtöbb zene, amit a gyermek hall, átalakul nála moz­
gássá motorikus részvétel útján, amely nem szorítható csupán a 
hangot előállító szervre, mint az utánaéneklésnél, hanem ki­
terjed az egész testre. A gyermek üti a taktust fejjel, karral, 
lábbal. A ritmus ebben a korban erősen hat a gyermekre. A 
melódia az ogyütténeklésnél, az utánaéneklésnél és az alkotás­
nál jut szerephez, tehát később, mint a ritmus. Reprodukálás­
nál a körülményekhez képest legjobban a ritmus sikerül. A 
melódia éneklése az emelkedések és az esések követésében merül 
ki. A gyermek még nem érti meg ilyen korban a melódia lé­
nyegét. Ha már ilyenkor jól és biztosan reprodukál melódiá­
kat, akkor ezt zenei adottságnak tekinthetjük. Közepes te­
hetség a gyermek akkor is, ha megtanulja a melódiákat helye­
sen utánaénekelni, azaz ha a hangközöket eltalálja. Ha két 
gyrermek ugyanazt a dalt énekli, akkor mindegyik külön jól 
énekli a dalt, de mindegy nekik, hogy ugyanabban, vagy más 
hangnemben énekelnek-e.
H. Rupp is (36) hasonló megállapításra jutott. Két 6 éves 
gyermeket, akik a dallamokat már egész jól utó naénekel ték, 
egyáltalán nem zavarta az, hogy a zongorán a dalokat hamis 
kísérettel (Fisz-dúr akkord D-dúr melódiához) játszotta. Egy­
szerűen örültek a melódiának. Ebből következik, hogy a zenei 
tehetség fejlődése vázlatosan a következő sorrendet követi: rit­
mus, melódia és utoljára a harmónia.
Stern szerint a melódia második megnyilatkozási formája 
az alkotás, kisgyermek-korban nagy figyelmet érdemel. A hang­
sorok, amelyeket a kisgyermek sokszor megállás nélkül dúdol, 
mint ős-melódiák tekintendők és a gyermekdalok keletkezés­
re deríthetnek fényt. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy a 
gyermekek motívumaikat nem spontán, hanem felszólításra éne­
kelték, már pedig a kisgyermek lelkiállapota ebben a kél hely­
zetben teljesen különböző lehet.
Maria Briessen (10) 14 évesekkel kezdi kísérleteit, mert
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szerinte ezután következnek azok a fejlődési fokok, amelyek 
a zenei adottság lényegét érintik. Briessennek sikerült olyan 
módszert kidolgoznia, mely a jövőben zeneiskolai és tanítókép-
zőintézeti felvételi vizsgáknál nagyszerűen alkalmazható lenne, 
mert az egész zenei- adottság komplexumával foglalkozik. 
Vizsgálja azokat az inkább a szellemi élettel összefüggő 
képességeket, amelyek mint pl. az átérzés képessége legvilá-
gosabban a zenét-hallgatás által keletkezett képzelőerő játé-
kában nyilvánulnak meg. Foglalkozik a nemek közötti különb-
ségekkel is, amelyek először a serdülő években tűnnek elő vi-
lágosan. A vizsgálat nem valamely részlet-kérdéssel foglalkozik, 
hanem áttekintést akar nyerni az egész zenei képesség kialaku-
lásáról. 
Vizsgálatai sorozatának kezdetét pszichológiai tényállások 
megállapítása alkotja. így első helyen áll egy rövid, hallás-
vizsgálat, amely mindenekelőtt az abszolút hallás jelenlétét, 
vagy hiányát akar ja megállapítani. 
További kísérleteiben a hangközt, a ritmust, a dallamfel-
fogást, a dallamemlékezetet és a zenei beleélési képességet vizs-
gálja. 
A vizsgálati sorozatokat egy pár bevezető kérdés előzi meg, 
amellyel a k. sz. zenei előképzettségéről s ezzel kapcsolatos 
becsvágyáról akar meggyőződni Ügyszintén e kérdések alkal-
masak arra. hogy a környezet hatását tanulmányozza a gyer-
mek zenei fejlődésére. 
A kísérletek lefolytatása alatt a legegyszerűbb dolgoktól a 
legösszetettebbig haladt, természetesen mindig a körülmények 
figyelembe vételével. 
Kísérleti eredményét táblázatokban és grafikonokon tün-
teti fel, amelyek szemléletesen ábrázolják a fiúk és leányok fej-
lődési görbéjének eltérését az egyes kísérletekben. 
Kísérlet-sorozatával Briessen nemcsak a zenei adottság je-
lenlétét és fokát aka r j a megállapítani, hanem módot akar nyúj-
tani, hogy a tehetség minősége felől is tájékozódhassanak, mi-
vel ez a tehetség különböző komplexumait érinti és ezáltal fel-
világosítást ad arra nézve, hogy a k. sz. mely területen mutat 
fel több vagy kevesebb tehetséget. 
Fritz Brehmer (9) terjedelmes vizsgálatot állított fel a gyer-
mek melodikus befogadó-készségére. A befogadóképességet, 
amely Brehmer szerint a produktív tehetség első foka, 76 gyer-
meken. kb. 6—14 éves korig vizsgálta. Brehmer a melodikus te-
hetség kiemelkedő fontosságából indul ki. A melódia jelentő-
sége a zenében a dallam formai jellegéből adódik, amely a dal-
lamban lévő vezető tonális törvényszerűségből következik. Breh-
mer vizsgálata azáltal, hogy ennyire tekintettel van erre ü for-
mai karakterre és a dallam alaki tövényszerűségére. a legel^Q 
az olya n munkák között, amely a korábbiakkal ellenééiben 
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Wundt óta inkább periferikus módon vizsgál és amelyek a mu­
zikalitással egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevéssé függ­
nek össze és elkülönítik az alkotó elemeket. Brehmer a centrá­
lis képességeket vizsgálja, amelyeket a tulajdonképpeni zenei 
tehetség jeleinek tekinthetünk.
Brehmer munkájának nézőpontjai a tehetség-kutatás prob­
lémái a fejlődés-, az alak- és a személyiség pszichológiája. A re­
produkáló- és azonosító módszerek segítségével a következő kí­
sérlet-sorozatot végezte el: 1. Daléneklést. 2. Motívumok utána- 
éneklését. 3. Skála-éneklését. 4. Az eltérések felismerését dalok­
ban. 5. Az eltérések felismerését ismeretlen motívumokban. 6. 
Az eltérések felismerését transzponált motívumokban. 7. Az el­
térések felismerését skálákban.
A  gyermek dallam-felfogására vonatkozólag bebizonyoso­
dik, hogy ez aktív folyamat. A dallamokat mindig, mint „egésze­
ket" fogják fel és a megértés nehézsége kevésbbé függ az egyes 
intervallumok érthetőségétől, mint inkább elsősorban az egész­
nek a struktúrájától. Az alakítási eljárások alatt bizonyos át­
alakítási tendenciák kerülnek felszínre, mindenekelőtt a melo­
dikus és harmonikus struktúra homogénizálása, amely a tel­
jes nivellálásra vezethet. Ezzel szemben áll egy másik tenden­
cia, amely egy motívum egyes részeit, amelyek különösen ki­
domborodnak, még élesebben kiemeli, mind melodikusán, mind 
harmonikusan. A deformáció a kevésbbé fontos részeknél kez­
dődik, melyek a melodikus alaknak egységesített felfogását 
megnehezítik.
Brehmer reméli, hogy az ő kutató-kisérlete a gyermek me­
lodikus tehetségére vonatkozólag vizsga-kísérletre is alkalmas 
úgy, hogy az egyes próbák mindjárt vizsgálatok is lesznek. A 
melodikus tehetség fejlődési vonala következetes emelkedést 
mutat az ő munkájában, amely legerősebb az első években. Rá­
mutat a környezet befolyására; az énektanítás szabályszerű 
ápolása az iskolában bizonyos gyermekeknél, akiknél az ott­
honi környezet semmiféle zenei támogatást nem nyújt, különö­
sen a zenei kibontakozás idejében nagy jelentőségű lehet. A  
környezet és a gyakorlat befolyására a fejlődés vizsgálatánál 
kell tekintettel lenni és pedig különösképpen az otthoni tanítás­
nak és zeneápolásnak. Mégis tartózkodni kell annak a behatás­
nak a túlértékelésétől, mert ahol a tehetség kicsi, ott a leg­
jobb gyakorlat sem fog a már meglévő fejlődés-fokon túlve­
zetni; ha a zenei tehetség nagy, akkor bizonyára nagyot len­
dít rajta a gyakorlat, a fontos azonban a jó tel jesítmények- 
hez a tehetség.
Ottó Reimers művében (29) kizárólag a tonális érzés fej­
lődésével foglalkozik. Ugyanazokat a fejlődési vonalakat álla­
pítja meg, mint Brehmer. Mar a 7 éves gyermeknél a tonális 
érzésnek egy bizonyos alapját találja, a l l  évesnél a felfogás
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bizonytalanságának fokozatos leküzdését egészen a legnagyobb 
biztosságig, majd a moduláció és végül a kromatika megértését.
Schussler (37) a különböző tantárgyak alapján összefüg­
gést mutat fel zenei és más képességek és tehetségek között. Az 
énekből kapott osztályzatot összehasonlítja a többivel és az így 
kapott eredményből megállapítja, hogy © minimális zenei ké­
pesség rendszerint gyengébb általános intelligenciával párosul. 
Az énekosztályzat azonban mégsem biztos ismertetőjele a zenei 
képességnek, vagy tehetségnek. Az éneket legtöbb iskolában 
„melléktantárgynak“ tekintik és ennek következtében sok ta­
nító nem szívesen rontja el rossz osztályzattal, egy különben 
jó tanuló bizonyítványát.
Max Hentschel (14) hangpszichológiai kísérleteit 250, 9—14 
éves fiún- és 241 leányon végezte. Kísérleti anyaga a hangkö­
zök és a legkisebb hangtávolságok felismertetése volt. Hent­
schel ezen a területen is meg akarja állapítani a különbséget 
a fiúk és leányok között. Eredmény: a leányok teljesítménye 
3%-kal gyengébb, mint a fiúké. Kísérleteinek eredményéből az 
is kitűnik, hogy a hangközök felismerésének helyessége az 
életkorral aránvosan nő, különösen a 9—l í  éves korban, míg 
a többiek teljesítménye kvart!ól- az oktávig ezt az emelkedést 
nem mutatja. A legkisebb hangtávolságok megítélésének he­
lyességét nem annyira a zenei érzéknek vagy képességnek, mint 
inkább a véletlennek tulajdonítja.
A. Meissner (22) szerint az egyes zenei képességek nem 
egyenletesen fejlődnek ki. Általában több időközre eső fejlődés­
sel van dolgunk, amelyek közül mindegyik mélyponttal indul 
és a legutolsó csak a nemi érés korában jelentkezik. Feltűnőé* 
megjavul a dallamok reprodukálása az iskolai idő alatt, ellen­
ben kevésbbé javul az egyes hangok reprodukálása és az ak­
kordok felbontása.
A felsorolt művek ismertetése alapján láthatjuk, hogy a 
németek a zenei ferlődéspszichológiával a legkisebb gyermek­
kortól a befejezett ifjúkorig foglalkoztak.
Általános és speciális intelligencia.
Az általános intelligencia, vagy a problémákat megoldó 
képesség fogalmai elméletileg igen tisztázatlanok, sőt tisztáz- 
hatatlanok: ha egyetlen egységes végső képességet jelentené­
nek, a .,képesség" kellően el nem határolható, pontosan körül 
nem írható, sőt még csak ily végső egysége maga sem bizonyít­
ható. Ha pedig bizonyos képesség-, vagy készségkomplexumot 
jelentenének, e komplexum egyes összetevőinek pontos és egy­
értelmű meghatározása és differenciálása, továbbá az intelligen­
ciában való részesedési értékének megállapítása megoldhatat­
lan feladatnak tetszik. (5:27)
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Meumann szerint az intelligencia jelentősége az ítélet Ön­
állósága, a gondolkodás eredetisége, produktivitása.
Ebbinghaus a kombináló képességben látja az intelligen­
ciának, mint az önálló, eredeti gondolkodás tehetségének lé­
nyegét.
Spencer az intelligenciát pragmatista alapon a külső köve­
telményekhez való tudatos alkalmazkodásinak tartja. Az intel­
ligencia lényege nála tisztán formai teljesítőképesség, míg a 
tartalmi részletterületekre (nyelv, zene. matematika, stb.) vo­
natkozó tehetséget W. Stern talentumnak nevezi.
Claparede szerint az intelligencia új problémák gondolko­
dás útján való megoldásának képessége. (40:191)
Az intelligencia különböző tudományos meghatározásai 
között egy biztos tény van és pedig az, hogy az intelligencia 
fogalmát mely értelmi értékek képezik, még nincsenek el­
döntve.
A  fenti meghatározások az általános intelligenciára vonat­
koznak. Az általános intelligencia körébe tartoznak az általá­
nos értelmi képességek. Az értelmiség szerkezetéhez a speciális 
viszonyérzékek is hozzátartoznak, azért ezekkel kapcsolatban 
a speciális intelligenciáról sem szabad megfeledkeznünk.
A speciális intelligencia az egyénnél értelmiségi több­
letet jelent és ez már a képesség, vagy tehetség jelenléte. Ellen­
ben még a tehetség jelenléte sem nélkülözheti az általános in­
telligencia adta alapot, mert bár az emberi életet, kultúrát, 
fejlődést, nem a reproduktív értelem, hanem a teremtő értelem 
viszi előre, azért a helyesen gondolkodás, illetve következ­
tetés minden (legalábbis tudatos) értelmi teljesítmény végső 
és nélkülözhetetlen alapja lévén bármely speciális területen mun­
kálkodjék is az egyén, a ma g a s a  b b f o k ú  intelligenciának 
mindenesetre szerves részéül kell tekintenünk a következtető 
képességnek is bizonyosfokú fejlettségét. Ha ez hiányzik, a 
hiányt valamennyire ellensúlyozhatják ugyan sajátos viszony­
latérzékek, stb., de teljesen semmivel nem pótolhatják. Ha ez 
a képesség valakiből hiányzik, lehet az illető bármennyire te­
hetséges, mégis az intelligencia-teljesítményei bizonyos szem­
pontból mindig hiányosak és tökéletlenek maradnak. (5:78)
Ilyen speciális viszonyítóérzék van a zenében, ahol — minta 
matematikában — gyakorolható a felfedeztetés, a felbontás és a 
példamegoldások műfogásainak megértése. Ezek az érzékek 
magasabb fokon az önálló kapcsolást, az új viszonylat-tör- 
vényszerűség-felfedést, míg alacsonyabb fokon a mások által 
elénk tudatosított viszonylatok megértését, belátását teszik le­
hetővé (5:76). A zenei kapcsolásokban, példák megoldásában 
és ezek gyakorlati alkalmazásában szintén a matematikában 
gyakorolható ,.viszonyláttatást“ fedezhetjük fel.
De míg a matematikánál és a többi speciális viszonyító 
érzékeknél csak produktivitás jelent tehetséget, addig a zené­
ben már az előadóművészekről is mint tehetségekről beszé­
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lünk, habár ezek csak reprodukálnak. De ezeknek a reprodu­
káló művészeknek legalább olyan magasságba kell eljutniok 
e téren, hogy a mások zenéjével kapcsolatos belső élményeiket 
magukból kivetíteni tudják, vagyis megfelelő zenei formában 
közölni tudják a hallgatósággal.
A speciális zenei érzékkel rendelkező egyének is külön­
böző kategóriákba sorozhatok: 1. Akiknek képessége csak arra 
elegendő, hogy zenei gondolatokat felfogjon és élvezzen; 2. 
Akik zenei gondolatokat reprodukálni tudnak. 3. Művészi re­
produkálok, akiknek belső élménye kivetítődik a hallgatóságra. 
4. Produkálásig eljutott egyének, akik nem eredeti invencióból, 
hanem az emlékezetükben felhalmozott témák és fordulatok 
ügyes felhasználásával alkotnak újat, azaz improvizálnak. 5. 
Akik invencióból alkotnak új zenei gondolatokat.
Legtöbb esetben a művészi magaslaton álló reproduktív 
egyének a produktivitás magaslatára is fel tudtak emelkedni. 
Pl. Bach, Mozart, Mendelssohn. Liszt, Chopin először mint 
előadóművészek kezdték meg pályájukat és azután léptek át 
az alkotóművészek sorába.
A  művészi tehetségek vizsgálatánál a tesztekre adott fele­
letek csak kis részét képezik annak a sokrétűségnek és kiter­
jedésnek, amelyek némelykor a jelenlévő tehetséget alkotják. 
Azért a tesztek mellett még közvetlen lelki kapcsolatokkal tör­
ténő megfigyelések vezetnek alapos ismeretekhez. Pl. Révész 
Géza a kísérleti személyével, Nyíregyházi Ervinnel, az évekig 
tartó vizsgálatainak ideje alatt állandó lelki összeköttetésben 
állott és igy belső magatartásának, „attitűdjének" megnyilvá­
nulását is a megfigyelések kiértékelésére tudta felhasználni.
A zenei tehetség összetételét nem a specifikus zenei ráter­
mettség sokrétűsége és kiterjedése adja, hanem — mint min­
den speciális tehetségnél — az emberi kvalitások, az egyéni 
jellemtulajdonságok mélysége és gazdagsága szolgáltatja a meg­
felelő keretet. A kedély, a temperamentum, a jellemvonások 
mineműsége és a zenei tulajdonságoknak összefüggése és köl­
csönhatása oly erős, — ami természetes is, hisz mindannyi 
ugyanazt az emberi egységet tükrözi vissza más-más oldalról 
— hogy igen bajos őket analitikusan szétbontani, kivéve azokat 
az eseteket, amikor valamely művészegyéniségben a tehetség 
és az emberi érték színvonala nagyon is különböző. (45:127)
Az elmondottakban részletesen foglalkoztunk a zenei te­
hetséggel, mint speciális viszonyító érzékkel. De bennünket a 
továbbiakban csak annyiban érdekel a zenei tehetség, hogy a 
zenei adottságok, illetve képességek mennyiben fejleszthetők a 
személyiségeknél, hogy a reprodukálás aktivitásából, a produ­
kálás aktivitásába juttassuk el őket.
Kísérleteink során a muzikalitás fejlődésének fokát vizs­
gáljuk. Hogy mi a muzikalitás, ennek meghatározása éppen 
olyan problematikus, mint az intelligenciáé.
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1 heodor tiitlroth szerint sokaknak sikerül egy rövid, éles 
ritmnsú és nagyon világos tagozódású melódiát, amely egyide­
jűleg érzett harmónia nélkül nem képzelhető el, emlékezetben 
tartani, azt mindig felismerni, dúdolva, vagy fütyülve is. Ez 
a zenei megértés, a zenei műveltség első foka. Aki ezt nem 
tudja, nem muzikális. (10:9)
Max Alayer meghatározása negatív: Azok a személyek nem 
muzikálisak, akik korlátozott hangzási idő mellett csak kivé­
telesen tudnak analizálni, azaz mindenegyes ténylegesen hall­
ható egyszerű hangot, mint tényleg hallottat megítélni.
W. Wundt (53) megállapítása, hogy azok az emberek mu­
zikálisak, akiknek kielégítő zenei hallásuk és emlékezetük van 
ahhoz, hogy hangközöket, mint pl. oktávokat, kvinteket, terce- 
ket stb. meghallás után legalább egy kísérlet idejére^ képesek 
emlékezetben tartani és újra felismerni, nem kielégítő magya­
rázat.
A. Crzellitzer (11) meghatározása: Akik képesek hangok­
nak nem túlságosan bonyolult egymásutánját rögtön énekben 
vagy hangszeren rekonstruálni, hosszabb ideig fejben tartani, 
később tetszés szerint újra előadni, lapról énekelni, megütött 
hangközöket egy féhang hibahatáráig hellyesen megállapítani, 
nagyon muzikálisaknak számítanak. Akik könnyű dallamokat 
legalább felismernek, minden reprodukálási képesség nélkül, 
azok kissé muzikálisak. Aki mindezek közül semmit sem tud, 
az nem muzikális.
Alfréd Binet (4) szerint normális hanggal és hallással ren­
delkező gyermekek muzikálisak. Azonban Binet nem mondja 
meg, hogy mit ért „normális“-on.
C. Stumpf (42) meghatározás helyett pontos útmutatást ad 
a zenei tehetség megállapítására: 1. Zongorán megadott han­
got (az énekelhetőségnek megfelelően kiválasztott oktávsza- 
kaszban lévőt) utánaénekelni. 2. Két egymásután következő 
hang közül megmondani, hogy melyik a magasabb. 3. Hang­
közöknél megállapítani, hogy egy, vagy két hang szól-e. 4. Két 
egymástól kis szünettel elválasztott hangközről megállapítani, 
melyik „kellemesen" —, illetve melyik „kellemetlenül" hangzó. 
Hasonló kísérleteket végzett Révész Géza is. (32)
Ezek a meghatározások és tesztek többnyire csak egy-egy 
részletképességet érintenek. Legtöbbjük a melódia-megértésre 
és a memóriára szorítkozik, csak Billrothnál látjuk, hogy a rit­
mus- és a harmónia-megértést is figyelembe veszi. Az interval­
lum-emlékezet sűrűn szerepel mint kritérium, továbbá Mayer- 
nál és Stumpfnál a hanganalízis (utóbbinál még a konszonan- 
cia és disszonancia iránti érzék).
Révész Géza (32) meghatározása: A  zenei adottság mindig 
nagy teljesítőképességet jelent a zenei területen. Az adottság 
meghatározása kell, hogy mint a zenei tehetség jellemző meg­
nyilatkozását, a produktivitást foglalja magában. A „muzi­
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kalitás** fogalma magában foglalja a zene esztétikai élvezésé­
nek képességét. Muzikális ember olyan tökéletesen átéli a mű­
alkotást, hogy szinte alkotónak érzi magát.
Marika l idor (50:47) szerint a muzikalitás egységes meg­
határozásához még sok előmunkálat kell. Kísérletei alapján 
a következőket állapítja meg: Muzikalitás a psychophysikus 
organizmus dispositios jelensége és, mint fejleszthető képesség, 
normálisan minden emberben megtalálható, összefüggő zenei 
alakzatok felfogásának és reprodukálásának, illetőleg alkotá­
sának képességében nyilvánul meg. Mint az egész lélek rész­
struktúrája, a muzikalitás a maga részéről szintén hordozója 
a teljesítmény-összefüggések egységének. Ennek az egységnek 
alkotórészei a dallamos, a ritmikus és a harmonikus felfogó-, ille­
tőleg teljesítőképesség a gégeizmok és a törzsizmok motorikus 
beidegzőképessége. Ezek sokszoros funkciója, váltakozó hatást 
gyakorolnak egymásra és együttesen egy struktúra-összefüg­
gést alkotnak, egy diszpozíciós egészet, amit a „muzikalitás'* 
szóval jelölünk meg.
Varró Margit (45:121) szerint a muzikalitás fogékonyság 
és megértés, amelyet a zenei benyomásokkal es hangulatokkal 
szemben már zsenge korában tanúsít az ember. Ő a muzikális 
rátermettségnek három feltételét állapítja meg. 1. Kitűnő zenei 
hallás, amelynek abszolút, vagy relatív volta nem irányadó. 2. 
A képzelő típus aduitív volta, akiknél minden intenzív élmény 
belső visszhangja a legtermészetesebben valamely zenei tény­
kedésben fejeződik ki. 3. Előadó zenészeknél az auditív-típus 
sajátosságai mellett fontosak a motorikus típusra jellemző tu­
lajdonságok is.
A muzikalitás sokféle meghatározásának alapját a hallás, 
a dallam, a ritmus és a harmónia-érzék alkotják. Tehát ha a mu­
zikalitásig akarunk eljutni, akkor az ezekkel kapcsolatos rész­
letképességek vizsgálatát kell kísérleteink középpontjába állí­
tani.
A továbbiakban áttérünk kísérleteink ismertetésére, ame­
lyekkel a zenei képesség jelenlétét és fokát kívántuk megálla­
pítani és ezeknek velejárójaként a muzikalitást.
Mielőtt vizsgálataink lefolyásának részletezésébe fognánk, 
mindenekelőtt szólnunk kell kísérleteinkről általában.
A következőkben a kísérleteket három szempontból ele­
mezzük:
I. Zeneileg. (Hogyan élnek a hang és tulajdonságai a gyer­
mek lelkében.)
Ií. Lélektanilag. (A hang lélektani hatása a gyermekre.!
III. A kísérleti anyag összeállítása, a kísérletek lefolyta­
tásának sorrendjében.
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A kísérleti anyag elemzése.
I. Hogyan élnek a hang és tulajdonságai a gyermek lelkében.
Az egész élet egy periodikus időbeosztás, amely a termé­
szetben és az ember életében is meg van, csak különböző for­
mában. A természetnek e periodikus élése, amely az évszakok 
egymásután következésével együtt szabályosan megismétlődik, 
a legcsodálatosabb változásokat, de nagyjában ugyanazt hozza 
magával. Az állati, a növényi és a fizikai élet csupa periodikus 
szakaszok egymásutánja, amit azzal szoktunk kifejezni, hogy 
lüktet az élet. Az élet minden fázisában ritmusos lüktetés van. 
Ezt hozzuk magunkkal az életbe az anyaszív ritmusos mozgá­
sával. Ilyen szabályos mozgások kísérnek végig az egész éle­
tünkön. Az első jól eső érzéseink is a szabályos riogatással 
keletkeznek; természetesen ezek még nem tudatosak, csak ösz­
tönösek.
A dallam-éneklésnél a z e n e i  h a n g o k  egyenlő alap­
értékéből álló vagy azokra visszavezethető szabályos mozgá­
sáról, vagyis a zenei r i t m u s  r ó 1 és annak hatásáról beszél­
hetünk. »
A zene csupa időbeosztásból áll, azért oly fontos az idő­
mérték, vagy t empó .  Már maga a hang is egyenlő időközben 
feltűnő jelenség. Ha több hangegység sorakozik egymás mellé, 
akkor bizonyos időre van szükség, hogy gyorsabban vagy las­
sabban peregjenek a hangok. Ez nem történhetik szertelenül. 
Mióta zene van, tempója mindig volt.
A  bölcsődaloknak a ringató, lassú, kissé monoton hangzá­
sával érjük el a várt hatást. Később már a gyermekdalok, a 
játék természete szerint hol élénkebb, hol lassúbb tempóval ele­
venednek meg a gyermek lelkében. Az ő életükben azonban az 
„Allegro4-, „Anddnte4'-, „Presto44-, „Largo“- tempó-jelzések a 
„Kis-Bence“ , a „Búj, bújj zöldág44, a „Mennyből az angyal44 
stb. énekekben elevenednek meg.
A gyermekben úgy él a tempó, mint az emberek lelkében 
1600 előtt. Ekkor még nem írtak tempó jelzést. Egyházi művek­
nél a mű karaktere szabályozta a tempót, a tánczenénél a tánc 
neve.
Pl. „Erdő mellett nem jó lakni44, „Ispiláng44, „Kis kacsa 
fürdik44 stb. kezdetű gyermeknépdalokban ki keresi a lengő, 
az anapaestus, dactylus stb. ritmusképieteket?
A zene legelemibb része a h a n g é s e z a  hang a leghűsc-
fesebb társa az embernek az életében, amely a csecsemőkor lég* ezdetétől egész élete végéig elkíséri, feltéve, ha közben halló­
szervi zavarok nem lépnek fel.
Az ember hanggal él anélkül, hogy egy pillanatig is eszébe 
jutna, hogy a legmélyebb hang 16, a legmagasabb 30.000 rez­
gésszám ú. Hogy a z ö r e j t  szabálytalanul váltakozó légrezgé­
sek és a d a l l a m o s  b e s z é d h a n g o t  pedig a szabályos.
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egyenletes időközökben ismétlődő, tehát periodikus lengések 
okozzák, erről azzal szerzünk tudomást, hogy pl. „valami le­
esett és zörgést csinált11.
Az egymással való érintkezés közvetlen formája a beszéd. 
De amíg egy egyszerű szót akarunk valakihez eljuttatni, addig 
három folyamatot kell megindítania: f i z i k a i t  (a levegő rez­
gése), f i z i o l ó g i a i t  (a hang felfogása a hallószervekkel) és a 
p s z i c h o l ó g i a i t  (a hang tudomásul vétele).
Halk suttogás, erős kiabálás, mindkettő érthetetlen. Miért? 
Mert a hang-keletkezés feltétele, hogy a rezgés ne legyen túl 
sok, vagy túl kevés. Ki gondol ilyenkor a hang két tulajdonsá­
gára: a m a g a s  s á g r a  és az e r ő s s é g r e ?  Vagy egy éles, ma­
gas hang kinek juttatja eszébe a levegőben keletkezett hullám­
hegy és hullámvölgy megnagyobbodását? Gyermekek egyidő­
sen való kiabálásából a hanghullámok i n t e r f e r e n c i á j a  
vagy hanglökése lesz? Nem, hanem egy hangzavar a gyermek 
előtt.
Játék közben a gyermek gégéjében elhelyezett hangszálak 
nagy lengést végeznek és ennek következménye az erős hang, 
mivel a kifeszített húr lengési nagysága egyenes arányban áll 
a keletkezett hang erősségével, A  nagy kiabálásban elfogyott 
a levegő, halkul a hang, mert a hang a ritkái levegőben 
sokat veszít erejéből és a meleg szintén csökkenti a hang 
erejét.
A náthás ember dünnyögő hangja az orrüreg r e z o n a n ­
c i á j á n a k  hiányából ered. A levegő fokozásával a hang erős- 
bödik a „rezonanc-ládák“ segítségével. Ilyenek a száj-, az orr- 
és a garatüreg.
A  férfi, a női, a zongora, a hegedű stb. hang közötti különbsé­
get a gyermek is hallja anélkül, hogy a felhangok különböző cso­
portosításáról tudná azoknak h a n g s z í  n-alakító hatásukat. 
Az egy hangnak hallott hang, egész sor felhang összetevése és 
ha ezek nem szólnak mind, akkor a hang nem tökéletes, a he­
gedű nyikorog, az ember rikácsol stb.
Rádiózás közben jsokszor halljuk: „mintha egyik-másik 
zenedarabnak nem volna befejezése,^ vagy a hangzásuk rossz.** 
A modem zene egyik legfőbb hatáseszköze a d i s s z o n a n -  
c i a, várakozást kelt fel bennünk, feszültséget okoz, amely ki­
elégítő folytatást, feloldást, k o n s z o n a n c i á t  kíván. Azon­
ban nem szabad a disszonanciát a konszonanciával szembe ál­
lítani, mert itt minden viszonylagos. (Pl. egy domináns szeptim- 
akkord disszonáns, de egy nálánál erősebb disszonáns hang- 
zat után kellemesen, megnyugtatólag hat.) Hogy a komszonáns 
h a n g k ö z ö k  megnyugtatólag hatnak, a disszonánsak felol­
dására várnak, erre a szokás-kialakulás azon gyermeklélek­
tani elméletével felelhetünk, mely szerint a kezdetben elvisel­
hetetlen (negatív rakciót kiváltó) inger egyre jobban elveszíti 
sokk-jellegét és befogadhatóvá vagy legalább is közömbössé
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válik, majd felkelti a gyermek érdeklődését, várakozását és 
végül a kezdetben kellemetlen (negatív) hatás valósággal po­
zitívvá (kellemessé) is válhat. (47:67)
A „Szeretnék szántani*1, a „Boci, boci tarka“ , az „Ispiláng 
stb. kezdetű gyermekdalok éneklése egész biztosan nem azon fog 
megfordulni, hogy a gyrmek tud ja-e a nagy tercet, a tiszta kvin- 
tet, vagy egyéb hangköztani elnevezéseket. Neki teljesen mind­
egy, hogy dúrbán, vagy mollban van-e a dallam anélkül, hogy 
ezt elméletileg tudná, hiba nélkül végigénekli az illető hang-  
n e m b e m.
Hogy a zenei ha ng s o r  olyan hangokat fogad el. 
amelyeknek rezgésszámai bizonyos arányban állanak egymás­
sal, ez a gyermeket annyiban érdekli, hogy csak olyan hango­
kat hallgat szívesen, amelyeket ő is képes reprodukálni. Ez a 
zenei hangsor egész szűk határok közé való szorítása.
Mikor reprodukálni tud a gyermek egy vagy több dalla­
mot, akkor már z e n e i  h a l l á s r ó l  beszélünk. De ez nem a 
hang tulajdonságai közé tartozik, hanem a gyermek zenei ké­
pességének egyik legfontosabb alaptulajdonsága, amelyre a 
kísérleteink épülnek.
II. A kísérleti anyag összeállítása a hang tulajdonságai és 
a ritmus alapján.
Mindazok a hang-tulajdonságok, amelyeket a gyermek 
lelki világában látunk élni, az alábbi kísérletek alapjait ké­
pezték. (A kísérleteket egyes feladatokra bontottuk).
Hangközök (intervallumok): az első kísérlet első feladata 
a hangközök uíánaénekeltetése és megneveztetése.
Hangzatok (akkordok): az első kísérlet harmadik feladata 
a szukcesszív és szimultán akkordok reprodukáltatása és hang­
jainak felismertetése.
Hangnemek: az első kísérlet második feladata, a két dal­
lamtípusnak a dúr- és a moll hangnemnek utánaénekeltetése és 
megneveztetése.
Hangszín-rezonancia: az első kísérlet negyedik feladata,
a) Zongorán végzett rezonancia-kísérlet alapján a felhangok 
észrevevése (meghallása) és megneveztetése. b) Hangvillákon 
megszólaltatott hangok felismertetése, c) Különböző hangsze­
reken játszott hang és a hangforrás megállapíttatása.
A hangszín sokrétű változatának kihajlása az ötödik kí­
sérlet mind a hét feladata alapján.
Hangmagasság és -erősség: a harmadik, a negyedik és 
az ötödik kísérlet bármelyik feladatának kielemeztetése.
Ritmus: a második kísérlet mind a három feladatában a 
ritmikai érzés-felfogás és reprodukálás vizsgálata.
A konszonancia és disszonancia megéreztetése az első kí­
sérlet első és harmadik és az ötödik kísérlet minden felada­
tában.
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Minden kísérletnél természetesen ép zenei hallásra van 
szükség'. A ritmikus hullás a második, a harmadik, a negyedik 
és az ötödik kísérlet minden feladatának, a melodikus hallás az 
első kísérlet második, harmadik, negyedik és az ötödik kisérlet 
összes feladatának, a harmonikus hallás az első kísérlet harma­
dik, negyedik és az ötödik kísérlet minden feladatának, továbbá 
a belső hallás a negyedik kísérlet második feladatának, a to­
nális hallás pedig a másodikat kivéve, a többi kísérlet vala­
mennyi feladatának az alapja.
III. A hang lélektani hatása a gyermekre és a kísérleti anyag
összeállítása.
A hang nemcsak tulajdonságaival él a gyermek lelkében, 
hanem lelki hatásaival is, amelyek épp olyan öntudatlanul 
jutnak kifejezésre a gyermek cselekedetei, érzelmei és akarati 
tevékenységei révén, amint azt a hang tulajdonságainak pél­
dáiból láthattuk.
Bármely legegyszerűbb gyermekdal éneklése egész sor 
pszichés folyamatot indít meg. Amíg egy gyermekdal (pl. 
„Szeretnék szántani'1) elsajátításához elengedhetetlen feltéttélként 
hozzátartoznak az érzetek, a képzetek és az emlékezet keletke­
zési folyamatai és módosítólag hatnak a hangulat, a megszo- 
kottság, a környezet és a fantázia, addig a gyermeknél ez csak 
játékos cselekvés.
Szöveges dal éneklésénél ki gondol a szöveg és a dallam 
asszociációjára? Játék közben rég hallott dallamokat énekel a 
gyermek. Eközben milyen értelmi működést fejt ki? Emléke­
zik, mégpedig a hangulat (érzelem) fokozza ebbeli képességét. 
Pl. a rádióban többször hallott katonazene, cigányzene a megszo- 
kottság biztos alapja. A szülők, testvérek muzikális volta, a kör­
nyezethatás lényegesen befolyásolhatják a gyermek zenei ké­
pességékek kifejlesztését. A zenés gyermekjátékok fantázia 
fejlesztők. >
Az alábbiakban azokat a lelki tevékenységeket vettük kí­
sérleteink alapjául, amelyek a k. sz.-ek értelmi színvonalának 
megfelelnek és a vizsgálatokból azoknak eredményeként ter­
mészetesen adódnak is:
a hangképzetek az első kísérlet harmadik, — 
a képzettársítás a harmadik kísérlet minden, — 
az értelmi tevékenységek közül: 
az emlékezet a negyedik kísérlet összes, —>
az értelmi tevékenységet befolyásoló heterogén ténye­
zők : *
az érzelem, környezet, szokás különösen az ötödik kísérlet 
összes feladatának az alapja.
A produktív értelmi tevékenység alapjának, a fantáziának 
is az ötödik kísérlet minden feladatában része van.
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Az utóbbi három fejezetben rámutattunk arra, hogy ho­
gyan él a gyermek lelkében globálisan differenciálatlanul a 
hang, az összes zenei és pszichikai hatásaival. Éppen az veze­
tett bennünket a kísérletek olymódon való összeállítására, hogy 
a zenei képesség vizsgálata nem lehet egyedül a zenei elemek 
vizsgálata, vagy nem lehet csak a lelki és szellemi képesség 
vizsgálata, hanem a kettő szoros kapcsolata adja a zenei ké­
pesség vizsgálatainak tesztjeit. A  zenei képesség nemcsak 
a zenei adottságtól függ, hanem ennél is, mint mindegyik ké­
pesség kifejlődésénél, szükség van az emberi kvalitások és 
egyéni jellem-tulajdonságok mélységére és gazdagságára is.
IV. A kísérletek sorrendje a próbák (tesztek) ismertetése alapján.
A kísérletek sorozatát olyan általános kérdések előzték 
meg, amelyek a k. sz.-ek körülményeit tárták elénk.
A. A hangköz, a hangnem, a hangzat, a felhangok és a hangszín 
vizsgálata (első kísérlet).
Az első kísérlet az érzékelés által nyújtott hangok közötti 
viszony megállapítására törekszik.
1. feladat a szukceszív hangközök utánaénekeltetése és 
megneveztetése. Ez a gyermekek átlagos hangterjedelmét fi- 
gyelembevéve a legkényelmesebben énekelhető oktávszaka- 
szokban történt, a következő sorrendben: tiszta prím, -oktáv, 
-kvint és -kvart, nagy tere, -szext, szekund és -szeptim, bővített 
kvart, kis tere, bővített kvint és kis szeptim. (1. á.)
2. feladat a dór- és természetes moll-hangsor dallamának 
(fel- és lefelé) reprodukáltatása és megneveztetése. (2. á.)
3. feladat a szukcesszív és szimultán akkordok (dúr-, 
moll-, szűkített-, bővített-hármas és a domináns-négyeshang- 
zatok felismertetése és megneveztetése. (3—4. á.)
4. feladat a) a hanganalízis és hangszínanalízis. Zongorán 
végzett rezonancia-kísérlet alapján az alaphang megszólalta­
tásával egyidőben felcsendülő harmonikus felhangok felismer­
tetése és megneveztetése. (3. á.)
b) a ci ei gi-re hangolt hangvillákon egyszerre meg­
szólaltatott dúr-liármashangzat felismertetése és megnevezte­
tése. (6. á.)
c) zongorán-, harmóniumon-, hegedűn- és hangvillán 
egyszerre megszólaltatot „g>“ hang és a hangforrások (hangsze­
rek) felismertetése és megneveztetése. (7. á.)
B. A ritmusérzék vizsgálata (második kísérlet).
1.feladat. Kilenc különböző ritmus-képlet utánakopogásn: 
lengő, ringó, akadó, dactvlus, anapaestus, szökő, ugró, choriam- 
bus, szinkópáit, triolás, dispondeus. (8. á.)
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2. feladat. Az előbbi kilenc ritmus-képlet (más sorrendben) 
látás útján való kikopogása: dispondeus, anapaestus, dactylus, 
ringó, lengő, akadó, ugró, szökő, szinkópáit, triolás, choriam- 
bus. (9. á.)
3. feladat. Zongorán játszott, rövid, érthetően ritmizált me­
lódia ritmusának kikopogása. (10. á.)
C. A dallaimemlék ezet vizsgálata ismert dallamokkal (har­
madik kísérlet).
1. feladat, a) A magyar „Himnusz" 'belső motívumának 
(„Balsors akit régen tép" ...) felismertetése és a dal címének 
inegneveztetése. (11. á.) ,
b) A magyar „Hiszekegy" kezdő motívumának 
felismertetése és inegneveztetése. (12. á.)
2. feladat. A magyar „Himnusz" első két ütemének C-dúr- 
ban és ugyanezen motívumnak Cis-dúrban való hangoztatása 
után az indokolatlan átmenet felismertetése. (13. á.)
5. feladat. A  magyar „Himnusz" kezdő és a magyar „H i­
szekegy" belső motívumának („Hiszek, hiszek, hiszek Magyar­
ország" ...) összetevéséből alakult melódia felismertetése és 
inegneveztetése. (14. á.)
D. A dallamfelfogás és a dallamemlékezet vizsgálata részben
ismeretlen dallamokkal (negyedik kísérlet).
1. feladat. Magyar népdal-, egyházi népének-, klasszikus- 
és könnyű zene részlet hangoztatása után való reprodukál- 
tatása.
a) A „Bózsaper" című népdal első négy üteme (15. á.)
b) „Kirje, kirje" kezdetű egyházi népének első négy 
üteme. (16. á.)
c) Beethoven kilencedik szimfóniájából az „öröm ­
himnusz" első négy üteme. (17. á.)
d) Kálmán Imre: „Csárdáskirálynő" című operettje 
egyik keringőjének első négy üteme. (18. á.)
2. feladat. Egyszerű, ismert dallam látás utáni emlékezet­
ből való elénekeftetése. (19. á.)
3. feladat. Magyar népdal első négy ütemének előjátszás 
és látással egybekapcsolt reprodukáltatása. (20. á.)
4. feladat. Nehezebb ritmusú dallam első négy ütemének
előjátszás utáni énekeltetése. (21. á.) .
5. feladat. Szöveges népdalrészlet utánaénekeltetése. (22. á.)
6. feladat. 24 óra elteltével ugyanezen dallamok fenti sor­
rendben való reprodukáltatása.
E. A zenei stílusbeli érzék és a zenei beleélési képesség vizs­
gálata (ötödik kísérlet).
Ennél a kísérletnél a különböző stílusú zeneművek (gram-
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moíonon lejátszva) pszichés hatását vizsgáltuk.
A grammofonon lejátszott lemezek sorrendje a következő:
1. Beethoven: Yorki induló (Katonazenekarj.
2. F. Rotter & W. Jurmann: Ein spanischer tangó und ein 
Madel wie du. (Lied und Tangó). Tánczenekar. (Rafrain: A. 
Flessburg.)i
3. Tánccsárdások. (Magyari Imre és cigányzenekara.)
4. Fritz Rotter-Enriquo Santougini: Mein lieber Schatz, 
bist du aus Spanien?... (Passodoble). Tánczenekar. (Refrain: 
A. Flessburg.)
5. Dr. Kacsoh Pongrác: Késő ősz van. (In Hungárián with. 
Orehest. Tenorszóló: Szedő Miklós.)
6. Liszt Ferenc: Rákóczi-induló. (Polidor Blas Orchester).
7. Falu Tamás—Vincze Zsigmond: Magyar Visszhang. (In 
Hungárián with Orchester. Tenor-szóló: Szedő Miklós.)
A kísérletek lefolytatása.
K. sz.-ekül az állami gyakorló polgári iskola első és máso­
dik osztályának fiú- és leánytanulóit kértük fel (kiválogatás 
nélkül.)
A k. sz.-ek láthatólag kedvvel jöttek a vizsgálatra. 
Bizonyos kíváncsiság is hozta őket, hogy miket fognak 
hallani s ki-ki hogyan fog majd szerepelni. Érdekes az 
osztályozástól való általános félelem; majdnem mindegyikük­
nek az volt az első kérdése: kapunk-e osztályzatot? Megnyug­
tatva őket, hogy itt semmiféle osztályzat nincs, sőt egyéni fe­
leletükről sem fog senki semmit megtudni, ragyogó arccal mon­
dogatták, hogy akkor igen szívesen akár egész délelőtt felez­
getnek a különböző kérdésekre.
A kísérletvezető (k. v.) mindenegyes k. sz.-nek egy általános 
tájékoztató után részletesen megmagyarázta a kísérleteket s meg­
kérte őket. hogy társaiknak ne említsék a vizsgálatok rész­
leteit.
Az egyes kísérleteket egyénenkint végeztük, csak az ötö­
dik kísérletnél vettünk nagyobb csoportokat egyszerre. Ttt 
ugyanis a grammofonon lejátszott lemezekről írásban adhattak 
véleményt s mivel a k. sz.-eket jól elkülöníthettük, nem zavar­
hatták egymást.
Első kísérlet.
A k. sz. úgy helyezkedett el a zongora mellett, hogy a bil­
lentyűzetet nem láthatta.
1. feladat a zongorán hangoztatott egyvonásos ,c“ utána- 
éneklése, amelyből megállapítottuk, hogy a k. sz. képes-e az 
éneklésre, vagy pedig esetleges gátlások miatt — különösen, a 
12 éves fiúknál — más módon történjék a visszakérdezés. A'
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hang iutántiéneklés általában jó volt, csak egy-két 12 éves 
fiánál találtunk beidegzési nehézséget, ami már valószínűleg 
a mutáció előjelének tekinthető.
Ebben a csoportban a szukcesszív intervallumok hangjai­
nak utánaéneklése és megnevezése a vizsgálat tárgya. (1. á.) 
Mindenegyes hangközt zongorán háromszori hangoztatás után 
kellett a k. sz.-nek ugyancsak háromszor utánaénekelve vissza­
adni. majd hangnévvel megnevezni (az alkotóhangokat).
K. v. a Imgküzök alkotóhangjait külön-külön szólaltatta 
meg, de azután kitartva tovább hangoztatta. (Éppen ezért 
szükségtelennek tartottuk a szimultán hangközöket még külön 
is feladatul kitűzni.)  ̂ ^
Legjobb eredményt a hangközök utánaéneklésénél tapasz­
taltunk. A megnevezés már sokkal kisebb eredménnyel vég­
ződött, különösen a módosított hangközöknél. Ennek az a ma­
gyarázata, hogy az énekgyakorlás által a hangközök ismerete 
sokkal jobban él bennük, mint a hangjeggyel társult név is­
merete. Mivel a figyelem koncentrálása főtényezője a kísérle­
tek helyes megoldásának, azért arra is lehetett következtetni, 
hogy a származtatott hangközök ennek a kísérletnek utolsó 
pontjai lévén, a fáradtság következtében csökkent a figyelem­
koncentrálás. Főként a fiúk teljesítménye mutat hanyatló ten­
denciát a hangközök megnevezésénél. (25. á.)
Érdemes megnéznünk azt is, hogy milyen hangközöket is­
mertek fel, illetve reprodukáltak a k. sz.-ek a legjobb ered­
ménnyel:
Fiúknál:
1. tiszta prím, tiszta kvart, tiszta kvint;
2. bővített kvart;
3. nagy szext, nagy szekund;






1. tiszta prím, tiszta kvart, nagy tere, nagy szekund;
2. tiszíla kivint, kis tere;
3. bővített kvart;
4. nagy szext, bővített kvint;
5. kis szeptim;
6. tiszta oktáv, nagy szeptim.
Ezekből láthatjuk, hogy a dallamot alkotó hangközök ke­
rültek az élre. A mindkét nemnél elsőhelyen álló tiszta prím 
éneklése részben az alaphang (tonika), másrészt a legminimá­
lisabb mozgás (u. n. „belső mozgás") iránti érzékenységet bi­
zonyítja. A tiszta kvart primér exponáltsága horizontális szem­
pontból a gyermekben öntudatlanul élő ősi dallamérzés felé
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való törekvését (a felfelé mozgó tiszta kvart pentaton jellegre 
vall) mutatja. De a harmonikus zenei nevelésűek a tiszta kvar­
tot vertikális tényezőként foghatják fel, minit domináns-tonika 
kapcsolatot. Egyébként is hangköz és összhang ősjelenségek. 
Tulajdonképpen együtt vannak meg minden zenében, a leg­
primitívebben is, mihelyt technikai megnyilvánulásuk lehető­
sége kialakul. (16) A  leányok teljesítményében első helyre ke­
rültek még: a nagy szekund és a nagy tere is, amelyek a fiúk­
nál a negyedik, illetve a második helyen találhatók. A szom­
szédos és közeli hangok (hangképzetek), mint érzékleti kép­
zetek sűrűn szerepelnek a dallamokban. Ezek könnyen asszo- 
ciálódnak mint emlékezeti képzetek is. Nádel (26) művéből 
tudjuk, hogy éppen a legkisebb hangköznél, a szekundinál leg­
feltűnőbb a hanglépés élménye, amely a távolság felbecsülését 
megkönnyíti. Kísérletünk eredménye azt mutatja, hogy a leá­
nyok a kisebb távolságok felismerésében a fiúk előtt járnak.
A tiszta kvint viszont a fiúknál első, a leányoknál máso­
dik helyre került. Ez azzal magyarázható, hogy a fiúk közül 
többen tanulnak hegedülni s ezek előtt a hangolás következ­
tében ismertebb a kvint.
A bővített kvart, mint nehezen társuló idegen hangköz­
képzet, a fiúknál második, a leányoknál harmadik helyen áll. 
Ez az intervallum-érzék vizsgálatának kilencedik kérdése volt. 
A  sok könnyű, törzshangköz után az első származtatott, mó­
dosított, komplikáltabb intervallum, amely felfokozta az ér­
deklődést, a nehézségek leküzdésének vágyát, ennélfogva erő­
sebb figyelem összepontosítást kívánt, emelte a gyermek akti­
vitását.
A  leányoknál a kis tere a második helyen szerepel. Az 
„ősmelódia", amely az 5-6-5-3 (pl. gi-ai-gi-ei) hanglépcsőkből 
áll, gyakran megtalálható a kedvenc gyermekdalokban, sőt a 
gyermekek önálló alkotásaiban is.
A leányokkal végzett vizsgálatok eredményéből kitűnik, 
hogy az „ősmelódia“ hangköz-lépései megtalálhatók az első 
két, leggyakrabban előforduló intervallum-teljesítmények, kö­
zött.
A kis- és nagy szeptim a leányoknál az ötödik és hatodik, 
a fiúknál pedig az utolsó (a nyolcadik, illetve a hetedik) helyen 
áll. Ezek nagyon ritkán fordulnak elő a dallamokban, sőt a 
gyermekdalokban egyáltalán nem szerepelnek (nagy szeptim). 
Egyébként pedig a távolság felbecsülése annál nehezebb, minél 
nagyobb a távolság. A  gyengébb eredmény ennél a feleletnél 
tehát természetes következményként adódik.
Ettől eltekintve azt látjuk, hogy a fiúk a nagyobb távol­
ságban lévő hangközöket jobban felfogják, mint a leányok. Ez 
valószínűleg annak a következménye, hogy amíg a fiúk az 
intervallumokat is egységnek, „egésznek" érzik, addig a leá­
nyok .izoláltan fogják fel. Vidor (50:30-33) és Briessen (10:48)
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kísérleteiből kitűnik, hogy a k. sz.-ek szukcesszív előjátszásuál 
sem fogták fel a hangközöket izolált hanglépésekként, hanem 
belehelyezték a hallott intervallumokat valamely ismert dallam 
keretébe, vagy mint dallam-töredéket fogták fel. A  hallgató 
szempontjából az intervallum szukcesszív előjátszásnál sem 
áll két izolált hangból, hanem egyesülve, egészként hat. Ez az 
a hatás, amit „intervallum-kvalitás11 szóval jellemeznek. A 
leányok azonban mindig egy kissé az alkotóelemekre támasz­
kodnak, mégpedig úgy, hogy az egészet bizonyos egyes részek­
re jellemző sajátosságok szerint vésik elméjükbe.
A nagyobb és nehezebb távolságú hangközök felismeré­
sénél még szerepet játszik a konszonancia és a disszonancia is. 
A fiúk talán ezek szerint is ítélnek a hangközök felismeré­
seinél. _
Érdekes, hogy a tiszta oktáv a fiúknál az ötödik, a leányok­
nál pedig a hatodik helyen szerepel. A téves feleletet adók leg­
többje tiszta kvintet intonált, tiszta oktáv helyett. Ezék pri­
mitív zenei hallásuk következtében egy előjátszott dallamot 
rendszerint tiszta kvint távolságban kísérve énekelnek (ti. n. 
„kvintelő11 iskolás-gyermekek). így tehát ők az oktáv hang­
közt is legtöbbször kvintnek hallják (de sokszor prim-interval- 
lumot énekelnek helyette).
Ha az intervallum-érzék vizsgálat eredményeit összeha­
sonlítjuk a többi kísérlet eredményeivel azt tapasztaljuk, hogy 
a hangközöknél kitűnő teljesítményt élért k. sz.-ek legtöbb­
ször igen gyenge képességet mutatnak fel a későbbiekben 
és viszont. F. Krueger (50:30) hangköz-kísérletei is bizo­
nyítják. hogy a zenében való jártasság az intervallumok meg­
ítélésénél hibaforrás is lehet.
Huber (15:182) szerint: „Lehetetlenség az egyes hangközök 
abszolút kifejező tartalmát megállapítani11. Az intervallumkva­
litás. vagyis a komplexkvalitatív hatás teljesen izolált előját­
szásnál álandónak tekinthető. Amint azonban két ilyen izolált 
hangközt valamilyen viszonylatba hozunk egymással, akár ösz- 
szehasonlítás, akár transzponálás által, láthatóvá válik az, hogy 
a kvalitás a hallgató számára megváltozik és pedig minden­
egyes hallgató számára individuálisan, tehát másképpen. Az 
intervallum az elméleti absztrakció produktuma és főjelentősé­
ge a zenei hallás fejlesztésénél van, mint az analízis segédesz­
köze. Vidor (50:34) megállapításai szerint nincs alapja annak 
a feltevésnek, hogy az intervallumok a zenei történés pri- 
mér jelenségei volnának. Tarthatatlannak tartja Révész né­
zetét (34:140), aki szerint „az a kérdés, hogyan keletkezett 
az elementárisán zenei tulajdonságokból a melódia; minden to­
vábbi nélkül világos, hogy ennél a feladatnál a kiindulópont 
csak az intervellum lehet, mert a melódia nem más, mint az 
intervallumok ritmikusan tagolt sora11. Nem zenélünk — foly­
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tatja Vidor — és nem hallunk intervallumokban még akkor 
sem, mikor intervallumokat produkálunk, vagy reprodukálunk. 
Az intervallumok ismerete kitűnő segédeszköz a hallásképzés­
nél és a lapról való éneklésnél, de nem képezi a zene alapvető 
alkotóelemét. A zene a dallammal kezdődik. (50:34)
2. feladat a skála éneklése és megnevezése (2. á.). Elő­
ször egy dúr-hangsort kellett háromszori előjátszás után fel­
es lefelé énekelni — mindig a k. sz. hangterjedelmének meg­
felelő magasságban, nehogy a kényelmetlen hankörben való 
éneklés gátló körülményként befolyásolja a vizsgálat helyes 
eredményének megállapítását — majd egy természetes moll- 
skálát. A leányok itt is jobb eredményt értek el. (26. á.).
Természetesen ennél a feladatnál is szerepet játszik az is­
meretek megszerzése. Ha ismeri is a dórt és mollt külön-külön, 
ez még nem jelenti azt, hogy a kísérletek folyamán is megtudja 
őket különböztetni és fel tudja ismerni. Éhhez mindenesetre 
bizonyos fokú képesség, vagy nagy gyakorlat szükséges.
3. feladat a szukcesszíve hangoztatott hármashangzatok 
utánaéneklése (3. á.). Mindenegyes hármashangzatot három­
szori előjátszás után háromszor reprodukáltattunk. Ezen kísér­
let eredmény-görbéje igen érdekes, különösen a fiúké. A dór­
hármas elég jó teljesítménye után hanyatlás következik, 
majd ismét emelkedés, viszont a leányoknál kisebb ha­
nyatlás után gyengébb lendület, amit hanyatlás követ. A  
fiúk a dúr-hármas után a domináns-núgyeshangzatot tudták 
legkönnyebben énekelni, viszont a leányoknál a dúrhármas mel­
lett a moll- és a bővített-hármas is igen jó eredményt mutat, 
ami talán a bennük lévő természeti adottságnak tekinthető. 
(27. á.). A leányok lágyabb természetéhez közelebb állanak 
a lágyabb hangzatok, miint a keményebb dúr- és a négyes hang- 
zat. A megnevezésnél azonban csak a dúr-hármasnál mutatko­
zik némi eredmény, itt a leányok magasan felülmúlták a fiúk 
teljesítményét. Míg a leányok 55°/o-a adott helyes választ, ad­
dig a fiúknak csak 5°/o-a.
A szimultán akkordokat ugyancsak háromszor hangoztat­
tuk (4. á.). A kihallott hangokat kellett a k. sz.-eknek utá- 
naénekelniök és megnevezniük. A megnevezés úgy látszik túl­
haladta az érdeklődési körüket, mert míg az előző kísérletben 
— szukcesszíve hangoztatott dúr-hármas hangjainak megneve­
zésénél — volt néhány helyes felelet, addig a szimultán akkor­
doknál meg sem próbálkoztak vele, vagy pedig a minden fáradt­
ságmentes találgatásra bízták magukat.
4. feladat: hány hangot tudtak az egyes k. sz.-ek az egy­
szerre megszólaltatott hangzatokból kihallani és utánaénekelni. 
Az eredmény a táblázatokból tűnik ki (28. á.). (Itt mel­
lőznünk kell a grafikonnal való ábrázolást, mivel nagyon szét­
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aprózódtak a k. sz.-ek megállapításai, a hallott hangok felfogá­
sát illetőleg).
A táblázatot a következőképpen kell értelmeznünk: Pl. a 
szimultán hangoztatott dúr-hármasból húsz k. sz. közül öt az 
alapot, vagyis a ci-t, öt a kvintet (gi), egy a tercet és a kvintet 
(ci—gi), három az alap-terc-kvintett (ci—ei—gi) tudta leénekelni, 
hatan egyáltalán nem adtak kielégítő választ. (28. á.)
összehasonlítva a két táblázatot láthatjuk, hogy1 itt a fiúk 
némileg jobb eredményt értek el. mert kevesebben vannak, akik 
egyáltalán nem adtak feleletet és talán egyenletesebben oszlik 
meg az adott feleletek száma, mint a leányoknál. Az első két 
oszlop után a leányoknál hézagos oszlopok következnek, ad­
dig a fiúknál eléggé egyenletes a szétosztás. Tehát míg ia leá­
nyok az akkordok egyes hangjainak ki hallásával és éneklésével 
érték el a legjobb eredményt, addig a fiúk nemcsak az egyes 
hangokat, hanem szép számban a hangzat két-, sőt mindhárom 
hangját is minden nagyobb nehézség nélkül énekelték. (Ez is 
bizonyítja a fiúknak az egységes egészre való törekvését, a leá­
nyok izolációjával szemben.)
a) A harmonikus felhangok kihallását úgy vizsgáltuk, hogy 
a k. v. a zongorán némán lenyomott ci—ei—gi—a  után a nagy 
C-t erősen és sztakkató leütötte (5. á.). A rezonancia törvénye 
alapján az így megszólaló (mint a nagy C-ben rejlő és általa 
előállítható) hangzat hangjai közül a k. sz.-től hallott han­
gokat kellett kvantitatíve megállapítani és megnevezni. A fele: 
leteket két csoportba oszthattuk, mert vagy csak egy hangot 
hallottak a k. sz.-ek, vagy többet, hogy hányat, hiába kérdez­
tük. A k. sz.-ek vagy nem feleltek, vagy minden gondolko­
dás nélkül mondtak egy bizonyos számot. A megnevezéseket pe­
dig egy csoportba foglalhattuk, mert csak egy fiú — aki kü­
lönben igen tehetségesnek látszott — tudott részben kielégítő 
feleletet adni. A következő kísérletnél is, melyet szintén ebbe 
a táblázatba vettünk, ugyancsak kevesen voltak, akik egyetlen 
hangot is meg tudtak nevezni.
Ennél a fiúk és leányok teljesítménye majdnem egyszim- 
ten mozog. (29. á.)
b) A következő kísérlet előtt a vizsgálatnál használt hang­
villákkal és ezek hangszínével megismertettük a k. sz.-eket, 
mivel legtöbbje most látott először ilyeneket. Ehhez a kísérlet­
hez három hangvillát használtunk, amelyeknek ci—ei—gi-hang- 
jait posztóval bevont fakalapács segítségével szólaltattuk meg 
(6. á.). A k. sz.-nek hallás után kellett ezeket a hangokat felis­
merni és megnevezni.
A feleleteket az előzőkhöz hasonlóan osztályoztuk, ugyan­
azon indokolás alapján. (29. á.)
c) A hangszínanalízis kísérletnél zongorán, harmóniumon, 
hegedűn és hangvillán egyszerre hangoztattuk a „gi“ -hangot
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(7. á.). A k. sz. a másik teremben helyezkedett el, de a nyi­
tott ajtón át jól hallhatta a különböző hangszereken megszólal­
tatott hangot.
A négyféle hangszín közül a k. sz.-ek 45%-a hegedű-, zon­
gora hangot hallott. Ennek magyarázata részben az, hogy a 
gyermekek ezeket a hangszereket legjobban ismerik, másrészt 
pedig a hegedű melegebb hangszíne szinte elhomályosította, a 
zongora keményebb, erősebb timbréje elnyomta a hangvilla és 
harmónium hangját. A vizsgálandók 7%-a felismerte kvantita- 
tíve a hangszíneket, de kvalitásbeli hibákat ejtett. Megállapítá­
saik között, mint hallott hangszerek szerepelnek: a cimbalom, 
mandolin, harmonika és orgona (analogikus hangszín-összeté- 
vesztés), sőt a trombita is (téves hangszín-felismerés). Az összes 
k. sz.-ek közül csak egy tudta ezt a vizsgakísérletet hiba nél­
kül megoldani.
15% csak hangot hallott, mégpedig két-, vagy három han­
got. Ezek képtelenek voltak helyes választ adni, ami önérzetü­
ket bántotta, tehát mondtak minden logikai alapot nélkülöző 
..valiamit“ . Érdekes jelenség, hogy a harmónium hangszínét a 
leányoknak 25%-a felismerte, míg a fiúknak csak 8%-a hallot­
ta. Tehát háromszor annyi leány ismerte fel a finomabban, 
a simábban és a lágyakban hangzó harmónium hangját, ami az­
zal is magyarázható, hogy a leányok egyéniségéhez, lelkületéhez 
sokkal közelebb áll a finomabb, lágyabb hangszín (amint ez 
a kísérleteink során többször kitűnt).
Második kísérlet.
Ez a ritmusérzék vizsgálatával foglalkozik. A  ritmusérzék 
a legkorábban fellépő zenei adottság, amelynek fejlődési ideje 
igen hosszú. Már a kis-gy ennek korban érvényre jut s mindig 
jobban és jobban fejlődik. A legtöbb gyermeknek már 2—3 éves 
korában ösztönös megnyilatkozásai közé tartozik a ritmi­
kus dobolás, kopogás, lépegetés. Az az öröm, amelyet a gyer­
mek ritmusérzékének gyakorlásában lel arra mutat, hogy ez 
az emberiség ősi ösztönei közé tartozik (46:8). Tehát a kisgyer­
mek is érzi a ritmust és bizonyos fokig reprodukálni is tudja, 
de csak a későbbi években képes bonyolultabb ritmus-alakza­
tokat reprodukálni és a tipikus ritmus-alakzatokat mindenkor 
felismerni.
Kísérleteink közül a ritmusérzék vizsgálata az egyetlen, 
amelynél a fiúk összteljesítménye jobb a leányokéinál.
Az 1. feladat anyaga a különböző ritmus-képleteknek 
(8. á.) háromszori előkopogás utáni reprodukálása (ugyan­
csak háromszori kopogással). Ennél a feladatnál a fiúk 100%-os 
eredménye mellett a leányok egyízben sem tudtak 100%-os ered­
ményt elérni. Ők legjobb teljesítményt az anapaestus-, dactylus-
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és a dispondeus-ritmus-képleteknél mutattak fel. A  fiúk a lengő, 
az anapaestus és a dispondeus-képletek reprodukálásánál is 
100%-os eredményt értek el. A szökő-ritmusnál az. eredmény 55% 
a fiúknál és50°/oa leányoknál. Egyforma eredménnyel járt a 
szinkópáit ritmus-képlet kikopogása, amely egyúttal a leggyen­
gébb (35%-os) teljesítmény a ritmus vizsgálatokban. Ezt az 
eredményt a szinkópáit ritmikai-képlet bonyolultsága is rész­
ben indokolja. Ez tuladonképpen két egyszerű képletből 
tevődik össze: akadó- és ringóból. Az „akadó“-nál is csak 
65%, illetve 50%-os tíz eredmény; természetesnek látszik tehát, 
hogy ennek egy másik képlettel való kombinálásánál gyengülő 
tendencia mutatkozik. A negyedik kísérlet eredményei (1. o.) 
azonban azt mutatják, hogy ezek a ritmusképietek a melódiával
[)árosulva könnyebben idéződnek fel. (Ez tűnik ki ezen kísérlet íarmadik feladatának eredményéből is). Amíg a zenei össze­
függésből kiszakított, elszigetelt, „kopogott'1 ritmus inkább 
akusztikusan-motónikus, mint zenei jelenség, addig a zenei rit­
musok visszaadásánál elsősorban összefüggő zenei alakzatok 
felfogásáról van szó. Beleágyazva a zenei összefüggésbe, a rit­
mus több kifejező erőt és egyértelműséget nyer. (50:42)
A 2. feladatban a k. sz.-eknek más sorrendben fel­
írt ritmus-alakzatokat kellett látás után (vizuálisan) lekopog­
niuk (9. á.). Ennél a feladatnál is jobb a fiúk teljesítménye 
milndamellett, hogy háromízben is egyforma eredményt értek el 
éspedig a aispodeus-ritmus kikopogásánál 100%-os eredményt, 
a lengő-ritmusnál 85%-ot, a szökőnél 60%-ot. A többi igen vál­
tozatos, amit a grafikon görbéje is igazol. A két eredmény gra­
fikonjának szemléletéből látható, hegy a hallott ritmus mélyeb­
ben bevésődik az emlékezetbe és könnyebben reprodukálható, 
mint a vizuális ritmus-képletek. (30. á.)
A 3. feladat a zongorán játszott, érthetően ritmi- 
zált dallam ritmusának kikopogtatása volt, háromszori elő ját­
szás után (10. á.). Mindkét nem eredménybe igen jó, de a fiúk 
itt is kitűntek, mint általában a ritmus-feladatok mindegyiké­
nél, ami azt igazolja, hogy a fiúk ritmusérzéke hamarabb fej­
lődik ki a leányokéinál. (31. á.)
Ha a kopogott ritmusoknál elért eredményekéit általá­
ban összehasonlítjuk a negyedik kísérlet eredményeivel (ahol 
ritmushiba alig volt), akkor ezzel is igazoljuk az összefüggő 
zenei alakzatok, az „egész‘‘ iránti fogékonyság primérségét.
A kopogott ritmusok legtöbbjének reprodukálásánál vi­
szont olvanok adtak hibátlan feleleteket, akiknek teljesítmé­
nye a többi kísérletnél gyenge volt. A  dallamfelfogás és az em­
lékezetvizsgálatnál (negvedik kísérlet) pedig a ritmikus repro­
dukcióik is hibásak voltak. Ebből következik, hogy muzikális 
embernek könny ebb a zenei ritmus megjelenítése, mint ugyan­
azon ritmikus-képhínek visszaadása kopogott ritmus alakjában.
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Harmadik kísérlet.
 ̂ Kísérleti anyagul ismert dallamokat: a magyar „Himnusz' 
és a magyar „Hiszekegy" egyes motívumait használtuk fel. Ez a 
túlkönnyűnek látszó feladat a kísérletek folyamán szinte nehéz­
nek bizonyult, amit igazol az eredmény is.
Az 1. feladatban a „Himnusz" két ütemnyi belső motívu­
mát zongorán háromszor hangoztattuk (11. á.). A  vizsgálan­
dónak meg kellett mondania, hogy ez milyen dalban s annak 
mely részében fordul elő (Himnusz a „balsorstól" kezdve). Itt 
a fiúk és leányok eredménye majdnem ugyanaz. Általában a 
címre való ráismerés sokkal jobb eredménnyel végződött, mint a 
a dallamrész felismerése. Ennek az a magyarázata, hogy a dal­
lamképletet a k. sz.-ek könnyen reprodukálták, mert egész dal­
lamrész adatott elébiik s nem a dallamnak kiilön-kiilön álló 
hangjai. Ez azt mutatja, hogy amíg a dallamsorban lévő hangép- 
zetsorok könnyebben reprodukálhatók és az emlékezetbe is job­
ban megrögződnék, mint az elszigetelt hangok, addig a szö­
vegrészre való ráismerés már sokkal nehezebben ment. Ugya­
nis a kísérlet folyamán a figyelem-koncentrálás a dallamra szo­
rítkozott és az egyes részletek felismerése — amelyet csak a 
szöveg megjelölésével lehetett megállapítani — már sokkal gyen­
gébb eredményt mutatott.
Ugyancsak ehhez a feladathoz tartozott a „Hiszekegy" el­
ső két ütemének felismerése háromszori elő]átszás után és a 
dalnak megnevezése (12. á.), |pl. „Hiszekegy" „eleje"]. Ezen kí­
sérlet eredménye igen gyenge, különösen a fiúknál, mert csak 45 
°/f-a ismerte fel a dalt és csak 25#/o a tudta megmondani, hogy 
a dalnak mely része volt a játszott motívum. A leányok ered­
ménye kielégítőbb, ők 60%-ban ismerték fel a dalt, de ők is 
csak 50%-ban tudták helyesen megnevezni a hallott dallam­
részletet.
A 2. feladatban a ..Himnusz" kezdő mondata első motí­
vumának C-dórban, a másodikban Cis-dúrban szintén há­
romszori játszása után, a dalra való ráismerés mellett az 
..indokolatlan" ugrásszerű átmenet megállapítása volt a kísér­
leti anyag (15. á.). Az eredmény sokkal jobb az előbbinél 
talán azért, mert még emlékezetükben volt az előző feladat­
ból a dallam. A leányok eredménye itt is jobb volt, mert 
míg náluk a dallam megnevezése 100°/o-os eredményt mutat, 
addig a fiók csak 90°/o-os eredményt értek el. Az indokolatlan 
átmenet helyének felismerésénél a leányok 90 %-os helyes meg­
állapítása mellett, a fiók csak 65%-os eredményt tudtak elérni.
E kísérlet utolsó feladata a „Himnusz" kezdő és a „Hiszek-
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egy" belső motívumának összetevéséből alakult melódiának felis­
merése háromszori hangoztatás után (14. á.). A  leányoknál 
a dalok felismerése 100°/o-ban sikerült, iá, fiúknál csak 85%-ban. A 
dallamrész megnevezése a leányoknál 60%-ban, a fiúknál 45°/o- 
ban volt jó, míg az összes kísérletezők 27°/o-a aiz első részt, va­
gyis a „Himnusz" kezdő motívumát tudta megállapítani, de a 
másikat, ia „Hiszekegy" belső motívumát már nem. Ezen 27%-os 
eredménynél közrejátszhatott az a körülmény, hogy aiz előző 
két feladatban ismételten hallott s így szinte már fixálodott 
dallamrész mellett az első ízben imtonált „Hiszekegy" belső mo­
tívuma, mint új anyag, nehézséget jelentett.
E kísérlet grafikonjának eredmény-görbéje (32. á.) a leá­
nyok megnevezéseinél kisebb esés után 100%-ig emelkedik és 
ennél az eredménynél meg is marad. A  fiúk eredmény-görbéje 
pedig nagyobb esés után csak 90°/o-ig emelkedik, ahonnan is­
mét leesik a 85%>-ra. A  másik grafikonon, amely a felismert 
részt ábrázolja, az eredmény végig majdnem párhuzamos. A 
leányok itt is jobb teljesítményt nyújtottak.
Negyedik kísérlet.
Itt a feladat a dallamfelfogás és a dallam-emlékezet vizs­
gálata. A  kísérleti anyagot úgy válogattuk össze, hogy abban 
a magyar népzene termékeiből vett példák mellett, a klasszikus, 
de a könnyű zene is szerepet kapjon. Főtörekvés volt, hogy a 
felhasznált dal-részletek egyszerűbbek, bármely hangrégiótól 
könnyen megvalósíthatók, tehát a k. sz.-ek értelmi, érzelmi 
körébe, valamint a hangterjedelmébe illők s lehetőleg előttük 
még ismeretlenek legyenek. Eninél a kísérletnél felhasznált dal­
lamok a tonalitás egysége érdekében C-dúr, illetve c-moliban 
kerültek a k. sz.-ek elé kivéve az utolsót, amelyet — a k. sz.-ek 
átlagos hangterjedelmét figyelembe véve — F-dúrban exponál­
tunk. (A k. v. a C- és F-dúrokat megfelelő modulációval hi­
dalta át.)
Az első négy kísérleti anyagot zongorán való három­
szori hangoztatás után, ugyancsak háromszor kellett a k. 
sz.-eknek énekkel („la" szótaggal) reprodukálni. A  ’k. 
sz. a zongora mellett, a k. v.-vel szemben úgy helyez­
kedett el. hogy a halngszer billentyűzetét nem láthatta, de a 
hangforrást rendes távoságból hallhatta. Az előjátszott dalla­
mok tempója megegyezett a dallíimokban kifejeződő alaphan­
gulattal, de inkább egy kicsit élénkebb volt, mint elnyújtott. 
A  reprodukálásnál egyenletes, középerős éneklést kívántunk.
Az első napon a „közvetlen", 24 óra múlva pedig a „meg­
tartó" („közvetett") emlékezeti teljesítményt vizsgáltuk.
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Az 1. feladat a) anyaga dúrhangnemű, páros ütemnemben 
írt, egyforma méretű hangokból álló, tőrlikán induló és a 2-ik 
lépcsőn végződő, négyiitemes népdalrészlet (15. á.). Ebben a 
dallamban tulajdonképpen két hármashangzat figurációját lát­
juk: a tonikai (1) dúrakkord (ci—ei—gi) hangjainak felfelé- éj 
a szubdomináns (II) moll-parallel-hármashangzatát (ai—fi—di) 
lefelé való mozgásban. Az első két ütem a zene őselemének, a 
dúr-hármashangzatmak hangjait tartalmazza emelkedő sorrend­
ben. E dallam felfelé ívelése, magasba törése, optimáló hatása, 
elhomályosíthatja a lefelé törekvő, mollakkord hangjaiból álló 
és ennek következtében melódíailag és harmóniáikig az első­
vel kontrasztot képező második motívum tökéletes felfogását. 
A  dallamrészlet kezdő és záróhangja sem egyezik, a kettő kö­
zött melódíailag tehát gyengébb a karakterisztikus összefüg­
gés, a tonális összetartozás. Ezek indokolhatják az eredményt: 
a fiúknak 30, -  a leányoknak 20%-a adott hibátlan feleletet. A 
vizsgálandók egy része (a leányoknak 30, -  a fiúknak iO#/o-a) pe­
dig csak az első két taktusnyiil részt tudtai felfogni és utánaéne­
kelni. Ez azonban nemcsak a gyermek optimáló hatásának és a 
kontraszt által előidézett nehezebb társításnak tulajdonítható, 
hanem annak is, hogv a gyermek a lényeget keresve világosab­
ban kialakítja a dallamvonalat, ennek ellenében lecsiszolja a 
kisebb, jelentéktelenebbnek tűnő dallam-mozgásokat, vagy tel­
jesen elsikkasztja azokat. Ez odáig is vezethet, hogy egy dal­
lam egyetlen akkordra szűkül. Ami a gyermek számára a dal­
lam hallgatása közben érthető volt, azt ő egyértelműbben és 
pregánsabban állítja elénk s így a leegyszerűsítéssel, az 
általa felfogott zenei alakzat lényegének kivonatolását éri el. 
Mind a leányok, mind a fiúk közül néhányon csak az első vagy 
csak az utolsó ütemet idézték fel, a közbenlévők kiestek az em­
lékezetükből. Ez is igazolta a ..kezdő és végtendenciák“ szere­
pét. Az előbbi az újszerűség ingere miatt erősebb (várakozás, 
feszültség, figyelem), a végzőtendencia erejét pedig részben a 
perszeveráció, részben az utolsó képzet elszigetelt helyzete ma­
gyarázza (48:58). Volt olyan, aki reprodukálásában csak a dal­
lamvonalat érzékeltette. Ez a felelet a dallamnak szintetikus 
felfogására enged következtetni. A k. sz. nem egyes hangokat, 
hnnqközöket érez tehát, hanem a dallamnak egyszerre való át­
tekintésére és felfogására törekszik. A detoniálás itt bizonyára 
a gégeizom-működés gyakorlatlanságának a következménye le­
het. Ugyancsak a hangképző-szerv gyakorlatlanságának követ­
kezményét mutatja az, hogy egyik k. sz. a hallott dallam hang­
jait pontosan megnevezte, de énekelni egyiket sem tudta. Né- 
hányan a dallam utolsó ütemét az alaphanggal zárták („d“ he­
lyett „c“ -t énekeltek), vagyis a tonális befejezésre törekedtek. 
Tehát az alaphang záróhatása iránti érzék, vagyis a tonális 
érzék már 8 vagy 9 éves korig kellőkép kifejlődött és megerő­
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södött. Olyan is akad!, aki kijelentette, hogy szöveg nélkül nem 
tudja énekelni a hallott melódiát. Ez a szöveg és a dallam erős 
asszociációját mutatja. Brehmtr (9) kísérletei is igazolják, hogy 
kisgyermekek képtelenek voltak a számukra nagyon is isme­
rős dalokat, amelyeket játékos mozdulatokkal összekötve ta­
nultak meg, az illető mozdulatok nélkül elénekelni. Még ke- 
vésl bé elválasztható egységet alkotnak a szöveg és a dallam. 
Némely gyermek nem ismer fel valamely hangszeren előját­
szott dalt, ha azt más szöveggel énekelték. A gyermek gyak­
ran képtelen a dallamot, mint a tulajdonképpeni zenei 
részt önállósítva átérezni. Az iskolai hangjegyszerinti, tuda­
tos1' énektanulás- és tanítással a gyermek felfogása, 
reprodukálása, emlékezete kell, hogy biztosabbá legyen. Kellő 
gyakorlattal u. is elérhető, hogy a szöveg nem asszociál a dal­
lammal. hanem az utóbbi önálló emlékképpé, közképpé válik.
Egyik leány a 23. ábrán feltüntetett dallamot énekelte, a 
hangoztatott melódia helyett, amelynek dallamvonala a kul­
in inációs pontig teljesen megegyezik a vizsgálati anyagéval. Ez 
prelogikus gondolkodásra vall, amely inkább szemléleti képek­
ben. mint nbszlraktumokbain történik, a részek az egészet he- 
Ivettesíthctik, külső hasonlóságok megegyezést jelentenek. 
(2:77) ‘ '
A 24 óra múlva megismételt kísérletnél (megtartó emléke­
zet-vizsgálatnál) jó feleletet a leányoknak 60, -  a fiú knak 30%-a 
adotl. Míg az előbbieknél 40% javulás mutatkozik, addig a 
fiúk .,jó felelct“ -teljesítménye 24 óra alatt nem változott. A  
részben jó és rossz feleleteket adó leányok tehát sok hibát ja­
vítottak, sőt őket teljesen el is tüntették. De a hibajavításra 
való törekvést láthatjuk a fiúknál is, akik a „részben jó“ fe­
leleteknél 13% -os emelkedést és a „rossz“ feleleteknél 15%-os 
csökkenést értek el. A leányok 20 — és a fiúk 25%-a ellenben 
ugyanúgy adta vissza a dallamot, ahogyan az első alkalommal 
reprodukálta (első két-, első- vagy utolsó ütem, csak a dallam­
vonal stb.). ami a hibás asszociációk erejét és tartósságát mu­
tatja (33. á.). Az emlékezet korrigáló képességét látszik iga­
zolni a leányok 10- és a fiúk 25%-a, akik 24 óra múlva a dal­
lamnak nem az 1. vagy 1 +  1, hanem az 1 +  1, vagy 1+2 üte­
mét tudták helyesen felidézni.
Az 1. feladat b) anyagául szolgáló egyházi népének-dal­
lam négyütemű, természetes- (eol) mollban írt, váltakozó 
iitembeosztású, ismételt motívum. A dallam a hangnem domi­
nánsán indul, majd négv nvolcadon át recitálva, a második 
ütem első negyedén érinti a domináns alsó váltóhangját, ismét 
visszatér az ötödik lépcsőre, azután egyenletes negyedekben 
hozza lefelé a tonikai mollhármashangzat felbontott hangjait 
s így a dallam a tonikai hanggal is végződik. A  harmadik és 
negyedik ütem az első kettőnek megismétlése. (16. á.)
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Ennél a kísérletnél a leányok jó feleleteinek eredménye 
megegyeizk a fiúkéval (35—35%). A tonális befejezésre való 
törekvés itt még erősebben mutatkozott. A  második és negye­
dik ütem „g“ hangja után közvetlenül a „c“ -t intonáita a k. 
sz.-ek 20%-a, tehát a dallam két legfontosabb hangnem-karalk- 
terizáló tényezőjét: a záró (finális)- és a domináns hangot. A 
leányoknak 1%-ai a második és negyedik ütem f—g—esz—c hang­
jai helyett esz—g—esz—c hangokat énekelt, vagyít itt ugyan­
csak „egyszerűsített"; kihagyta az alsó váltóhangot és azt ak­
kordképző elemmel (tere) helyettesítette. Ezzel szemben a fiúk­
nak 1%-a ezeket az ütemeket dórban iintónálta (g—g—e—c). Az 
ezekből megállapítható harmóniára való ösztönös törekvés mel­
lett valószínűleg endogén tényezőik is szerepet játszanak. Míg 
a leányoknál a lágyabb, tiszta moll-hangzattá való átalakítás 
a női lélek szenzitívitását, intuitív megnyilatkozását mutatja, ad­
dig a fiúknál a keményebb, dúr-hangazttá (energikus, katonás 
trombita-hangok) alakítás férfias-lelkületi megnyilatkozást is mu- 
íaí' ^ ^  éves korban megkezdődik a nemek különböző
irányú érdeklődése. Fiúk az indulókat szeretik, (mióta katonás 
szervezettségű a fiatalság, annak megfelelő dalokat énekel), a 
leányok az érzésteli, szentimentális dalokat.
A  megtartó emlékezet-vizsgálatnál a fiúknak 55 - a leányok­
nak 70%-a adott jó feleletet. Tehát ennél 24 óra múlva 20, -  il­
letve 35%-os javulás mutatkozik. A  fiúk „részben jó“ feleletei 
10%-kal javultak, „rossz" feleletei 30%-kal csökkentek. 
A leányok 10-, a fiúk 15%-a pedig 24 óra múlva is úgy adta 
vissza a melódiát, ahogyan a közvetlen emlékezetnél (33. á.).
Egyik fiú, aki az első alkalommal nem tudta a dallamot 
énekelni, 24 óra múlva a 24. ábrán feltüntetett dallamot énekel­
te. Ez az eset ugyanolyan gondolkodásra enged következtetni, 
mint a fentebb leírt reprodukció (1. 33. lapon), de a dúr- 
hangnem hangulatának ható erejét, valamint az egyszerűsí­
tésre, a lényeg-keresésre való törekvést is mutatja.
Az 1. feladat c) anyaga alla breve ütem jelzésű, d úrhang­
nemben írt, annak harmadik lépcsőjén induló és a negyedik 
ütem végén a második lépcsőn záródó klasszikus dallamsor. A 
dallam a megismételt harmadik lépcsőtől felfelé ível a domi­
náns hangig, ahonnan visszafordul s leszáll egészen a toniká- 
ig, majd ismét a harmadik lépcsőig emelkedik s ezt megismé­
telve a második lépcsőn piihen meg. Mind a négy ütem egyen­
letes negyed hangokból s a legegyszerűbb daliami mozgások­
ból (hangismétlés, szekund-lépések) áll (17. á.). Ennek el­
lenére ez a kísérlet járt a leggyengébb eredménnyel. Jó felele­
tet mind a fiúknak, mind a leányoknak csak 5%-a adott.
Az iskolai énektanítás anyagában domináló szerepet ját­
szó népdal-éneklés révén a növendékek az egy szólamé szerke­
zetek lineáris vonalát érzékelik és gyakorolják (melodikus elv).
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Beethoven témái azonban, mint általában a klasszikus zene dal- 
lajnai, harmonikus elgondoláson alapszanak. Bizonyos ösztönös, 
primitív harmóniai érzéket nem lehet elvitatni a 10—12 éve­
sektől, de ez még nem jelenti azt a harmonikus értelemben vett 
gondolkodást, amely a klasszikus dallamok melódiái lényegének 
megértését lehetővé teszi. Ezeknek felfogásához fejlettebb har­
móniai érzékre van szükség, ami viszont aránylag a legké­
sőbben fejlődik ki s már a zenei megszokás terméke (49).
Egyébként, ha a klasszikus zenét a könnyű zenével ösz- 
szehasonlítjuk, azt kell látnunk, hogy az előbbi megértéséhez 
érési idő kell. Egy zenemű csak úgy lehet hatással valakire, 
ha az a zenemű esztétikai értékével szemben már érett (13:164). 
A könnyű művészettől a komolyig éppúgy érési idő választja 
el a tömegeket, mint a megszokott művészettől az új törekvésekig. 
Ez az érési idő a művészet szociális jelentőségének kibontako­
zási ideje tehát nem más, mint a megszokás ideje. (13:87).
Az eredmény sikertelenségének okát kereshetjük a gyer­
mek figyelmének fegyelmezetlenségében is, amely kihatással van 
az emlékezetre is. A  gyermek figyelmét tartósan csak arra kon­
centrálja, ami az ő érdeklődési körébe vág s azt reprodukálja 
hibátlanul, amivel érzelmileg közösséget vállal. Bár a Schiller- 
óda magas szárnyalását Bethoven zeneileg tökéletesen kifejezi, 
a szótól függetlenített dallam, mint absztrakt jelenség mégis 
nehezen férkőzik a gyermeki elméhez.
De ebben a korban még beidegzést nehézségekkel, a hang­
adószerv fejletlenségével, gyakorlatlanságával, asszociációs hiá­
nyokkal is találkozhatunk. A hangérzetek keletkezése, képze­
tekként felújulása, az ezekkel egybehangzó énekhang létesülé- 
se csak úgy lehetséges, ha a felfogó- és hangadó-szerv jól mű­
ködik, idegkószülékeik között az összeköttetés teljes s a kép­
zetek meglehetősen bonyolult asszociációjának sem áll útjában 
semmi akadály. Nem elég, ha a működésre hivatott minden kis 
részecske a maga alkata szerint kellően fejlett, továbbá épség­
ben és rendben van, még az is szükséges, hogy ezek min­
den részletükben és az őket összekötő idegszálak is kel­
lő begyakorlás által tevékenységre alkalmasak legyenek. A 
hangképzettel együttjáró asszociációs lelki folyamatoknak iis 
fontos szerepük van s az egyedül való énéklésnél mutatkozó 
fogyatékosság — melyet inkább már a daillamffizés iránti érzé­
ketlenségnek lehetne mondani — az asszociáció fogyatékos vol­
tának a következménye (44:51).
Mind a közvetlen, mind a megtartó emlékezetnél a leányok­
nak 20, - a fiúknak 10°/o-a csak az első taktust reprodukálta he­
lyesen. A kezdőtendencia ereje tehát itt is kimutatható. Olyan 
azonban egy sem volt, aki az első és utolsó, vagy akár csak az 
utolsó ütemet reprodukálta volna. A  végzőtendencia erejét tel­
jesen elhomályosította a fentiek alapján megállapítható dal-
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Iáim felfogás nehézsége, — amely ütemről-üfemre a figyelmet is 
csökkentette — valamint a záróhang nem tunikái jellege.
24 óra múlva a fiúknak 10, - a leányoknak 20°/o-a adott hi­
ba nélküli feleletet. A  fiúk „jó “ -teljesítinénye tehát kétszeresére, 
a leányoké háromszorosára emelkedett. A leányok jobb ered 
ménye nemcsak a zenei hatással szemben való nagyobb befo­
gadó képességükkel magyarázható, hanem a fiukéinál ponto­
sabb figyelnii munkájukkal is. A  „részben jó“ feleleteknél a 
fiúk teljesítménye 15%>-kal javult, a ,,rossz“ feleletek pedig a 
fiúknál 20, - a leányoknál pedig 15°/o-kal csökkent (33. á.).
Az 1. feladat d) anyaga 3/4 ütemjelzésű, tunikáin induló, 
ringó-ritmusú, szekund-lépésekből álló, három hang terjedelmű, 
négy ütemes, tonikán végződő operett-részlet. (18.á.)
Szándékosan kerültük az ebből a stílusból vett vizsgálati 
anyag kiválasztásánál az újabb zenei termékeket. Joggal gon­
dolhattunk arra, hogy bármelyiket is adjuk a k. sz.-ek elé. leg­
nagyobb részük előtt nem lenne egyik sem újdonság. Ezért egy 
még 1916-ban elinduló s akkor legnagyobb sikert elért operett 
egyik keringőjének részletét jelöltük ki. Természetesen így is 
számoltunk azzal, hogy ez a dallam sem lesz teljesen ismeret­
len a k. sz.-ek előtt, amiről a kísérletek eredményei is tanús-i 
kodnak.
Jó feleletet adott a leányoknak 90, - a fiúknak 65%-a. Ezek­
ből ismerte a diallamot 20ü/o a leányok- és 10°/o a fiúk közül. 
Ezt pontosan meg lehetett állapítani. Egyrészük egyszeri hangoz­
tatás után elárulta, másikuk utólag bevallotta. Voltak olyanok, 
akik csak ezt a dallamot tudták helyesen reprodukálni ebben 
a kísérletben. Néhánvan a dallamot tovább is tudták s ezek 
nem az előjátszott dallamrészt énekelték, hanem annak a fo ly­
tatását. (A képzettársítással ismert dalra, a kezdő motí­
vumból tökéletesen visszaemlékezünk, sőt azt tovább foly­
tatjuk). Az eredményekből is kitűnik, hogy csak azok 
adtak ennél a kísérletnél negatív feleleteket, akik a többi vizs­
gakísérletnél is gyenge teljesítményt értek el.
Ez a dallam a legkezdetlcgesebb gyermekdalok köny- 
nyűségével vetekszik (egyforma ritmikai képletekből, primi­
tív melódiái mozgásokból, kis terjedelemből áll). De ez nem lehet 
egyetlen bizonyítéka az eredmény feltűnő jóságának. Az előb­
bi kísérleti anyag sem tartalmazott ritmikai és melódiái ne­
hézségeket. még sem járt ennek megfelelő eredménnyel. De 
amint ott bizonyítani igyekeztünk, hogy a komoly zenéhez érési 
időre van szükség, addig itt annak szükségtelenségét láthatjuk 
igazolva.
A fiatalság még benne van az érési időben zenei vonatko­
zásban is és zenei szükségletei a könnyű zene irányába tolód­
nak el. mivel a komoly zene útja nincs bejárva nála. De a 
könnyű zenének is azon megnyilvánulásait keresi főképpen,
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ahol a zene nem önmagáért van. hanem más szórakozások kí­
sérője, haíványozójaként szerepel. Az operett-zene közvetlenül 
hat, könnyen érthető, nem szükséges tehát hozzá érési idő. A 
könnyű fajsúlyú zene itt nem játszik elsődleges szerepet, mint 
az operánál, mivel ehhez átütőereje nincs. Csak másodlagos 
tényező, keret a szórakozáshoz. A másodlagos tényezőként meg­
nyilvánuló zenének az a tendenciája, hogy könnyen érthető 
legyen, a legheterogénabb tömeget is közös érzelmi síkba tud­
ja emelni, ne adjon fel problémákat és célja abban merüljön 
ki. hogy felszínes, fizikailag kellemes érzéseket váltson ki. Ez 
a zene természeténél fogva olyan formaelemekből áll, amelyek­
kel szemben a társadalom már rég túlesett az érési időm és a 
tömegeknek valóságos reflexképzeteivé váltak (13:47—95).
A gyermek zenei ízlésének kialakulásában kiemelkedő sze­
repe van a környezethatásnak. így elsősorban a család hat­
hat a gyermek tehetségére, fejlődésére előnyösen, de hátrányo­
san is. A szülők lelkesedése átragad a gyermekre, akire va­
lósággal extatikus hatást gyakorolhat. Hatással lehet a gyer­
mekre a tágabb környezet is (a ház, utcai, város, falu). Kérdés, 
hogy ezek a komoly, vagy a könnyű zene irányába hatnak-e 
a gyermekre? Jelen kísérletünk alkalmával tett megfigyelése­
ink azt igazolják, hogy a gyermekeknek 80%-a a könnyű ze­
nét játszó zenekarok előadásait hallgatja a legszívesebben. Ez 
is azt mutatja, hogy inkább a könnyű zenei műfajjal éreznek 
lelki közösséget. A  lélek műveltségének egyik jellemzője, hogy 
akár hallgatólag, akár cselekvőleg ki milyen énekben, dalban, 
zenében tud igazán gyönyörködni. Műveletlen, eldurvult egyé­
nek, sőt népök durva dalokban találják örömüket s éktelen zsi­
vajban törnek ki. Az igazi szépben való gvönyörködés a mű­
veltség jele. Az ízlésnek, a kedély finomodásának e feljődési 
fokozatát a gyermekinél is tapasztaljuk, mikor a gyermek a lár­
más zajongás helyett fokonkint mind nagyobb örömét találja 
a valódi zenei szépben. Addig nem is lehet szó ízlésről, míg a 
szépséget felismerés által észre nem vesszük (44:42). Ennek 
pedig az iskola lehet a letéteményese, gondozója és kifejlesztő­
je. amely tudatosan hat az ember fejlődésére.
Az eredményből azt is láthatjuk, hogy a leányok nagyobb 
teljesítményt értek el, mint a fiók. Említettük már a nemek 
különböző irányú érdeklődését, a leányoknak a szentimentális 
dalok iránti fogékonyságát (emlékeik is inkább érzelmiek): to­
vábbá a leányoknak a zenei hatások iránti általában nagyobb 
érzékenységét, befogadó-képességét. Intuitív megérzéseik révén 
praktikusabbak, fürgébb mozgásúnk, figyelmesebbek mint a fi­
úk. Jellemző, hogy míg a fiók 12 éves korban a kétrészes üte­
met kedvelik, mert ez testesíti meg legjobban az ehhez a kor­
hoz legközelebb álló iinduló ritmust, addig a hasonló korú leá­
nyok a táncszerű három részes taktust részesítik előnyben.
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24 óra múlva a fiúknak 65, -  a leányoknak 90°/o-a tartotta 
meg emlékezetében a dallamot. A kétféle emlékezeti teljesít­
mény aránya tehát nemek szerint ugyanaz maradt. Úgy lát­
szik. hogy a könnyű zenének emlékezeti tovább élésében lé­
nyeges javulás nem áll be. Ez a zene közvetlenül és azonnal 
hat, az emlékezetet nyomban cselekvésre indítja. A benyomás 
ereje az engrammok bevésését biztosítja. Az engrammoknak új 
életét, feléledését, az aktuális emlékezést, vagy visszaidézést az 
a kapcsolat (asszociáció) teszi lehetővé, ameiy az egyes eng- 
ram mókát összeköti és egységes láncolattá szervezi. A
„rossz" feleleteket a fiúk 20-, a leányok 5°/o-a korrigálta s így 
a „részben jó" feleleteknél 20-, illetve 5°/o os az emelkedés 
(33. á.).
A 2. feladat a Arizuál-memória vizsgálatára vonatkozik. 
E célból egy ismert népdal első sorának hangjegyképe került 
a k. sz. elé, amelyet három percig tartó exponálás után, emlé­
kezetből kellett háromszor egymásután elénekelnie.
A kísérlet anyaga páros ütemnemben írt, dúrhangnemű, 
tomikán induló és a domináuson végződő ismételt motívum. Me­
lódiái anyagát a dúr tonikai hárinashangzatának hangjai ké­
pezik (19. á.).
Ennél a kísérletnél mind a fiúk, mind a leányok egyforma 
eredményt értek el a közvetlen emlékezet vizsgálatnál. Bár a 
dallam közismert népdalrészlet, egyetlen akkord felbontásából 
áll, szűk-járású (kis terjedelmű), ritmusa egyszerű, a vizsgálan- 
dóknak mégis csak 40°/o-a tudta hiba nélkül megeleveníteni, el­
énekelni. Az 1. sz. feladat anyagának első és második üteme 
ugyancsak dúr hármashangzat hangjait tartalmazza és ha az 
ott feltűntetett jó feleletekhez hozzáadjuk azoknak a számát, 
akik az első két ütemet reprodukálni tudták, a leányoknál 
75-, a fiúknál 70%-os eredményt állapíthatunk meg. De amíg 
az utóbbinál hallási érzetéket keletkeztettünk és reprodukáltat- 
tunk, addig az előbbinél kizárólag látás útján akartuk a hang­
képzetet felidézni. Itt már nevelői (külső) hatással is számol­
nunk kell, tekintettel arra, hogy a k. sz.-ek a polgári iskola 
első, illetve második osztályát végezték, tehát a hangjegysze­
rinti éneklésben már gvakorolták magukat. Ez azonban csak 
ablmn nyilvánult meg, hogy a látott hangjegyeket névvel tud­
ták társítani. A hanignév asszociációja a hangképzettel, vagyis 
akiknél a látási érzetek tudatossága feltételezhető — csak 40 
•/(;-nak sikerült. Tehát a képzetek társulása, amely az önálló, 
tudatos éneklésnek pszichológiai alapfeltétele, még a dúr hang­
nem első öt lépcsőjének körében mozgó, egyszerű dallamon sem 
mutatható ki a megkívánható százalékban. Lényeges körül­
mény, hogy az első osztályosoknak 25°/o-a (volt pl. közöttük 
egy olyan tanuló, akinek csak ez a felelete nem sikerült), a
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másodikosoknak 50#/o-a adott jó feleletet. Tehát a nevelés ha­
tására a javuló tendencia megállapítható.
15°/o csak az első taktust énekelte el. Többen két ütemet 
énekeltek úgy, hogy csak az alaphangot és az ötödöt (c—g— 
g —g, g—g) intonálták, tehát csak hangközt, amely a dallam­
nak egyszerre való áttekintése, a hangok szintetikus összefüg­
gése iránti érzék hiányát mutatja. Közvetlen emlékezetük csak 
az egyes hangok vagy az intervallumok elszigetelt felfogására, 
tehát csak a „részek" tudatosítására terjed ki. A  dáliámnak, 
mint „egésznek", mint „egységnek" való felfogásában valószí­
nűleg „extrem-analitikus beállítottságuk" (50:45) akadályozza 
őket. A kótaképekben való gondolkodás egyúttal a „belső hal­
lás" jelenlétére utal. A  belső hallásnak igen fontos szerepe 
van a gyakorlatban; megkönnyíti a tanulást, biztossá teszi az 
emlékezetet (46:12).
24 óra múlva a fiúknak 50, - a leányoknak 65%>-a idézte 
vissza emlékezetében a dallamot. A megtartó emlékezet ereje 
itt tehát 10, - illetve 25°/o~kal jobb, mint a közvetlen emlékezeté. 
A leányok teljesítménye itt is jobb a fiúkéinál. A  „rossz" fe­
leletek száma mindkét nemnél 20%-kal csökkent, a „részben 
jó " feleleteké pedig a fiúknál 10-, a leányoknál 5°/o-kal emel­
kedett (33. á.).
A korrekciók igen érdekes eseteit láthatjuk a megtartó 
emlékezet vizsgálatánál. Aki az első napon csak az alapot és 
kvintet énekelte, a másodikon a következő hangokat intonál- 
ta: c—e—g—g, g—g. Tehát az initervallum-hatás erejét, a hár- 
mashangzaté foglalta el. De olyan is akadt, aki a kvint hang­
közt megtartotta, de a kvart intervallumot is bekapcsolta: (c—f 
—c—f, g—g). Ez mintha a szubdomináns-domináns keveredés 
esetét igazolná. Egyik leány, aki csalk az első ütemet tudta 
énekelni, 24 óra múlva mind a négy taktust énekelte a kö­
vetkező dallammal: c—esz—c—esz, fisz—fisz. Ez a tanuló az 
intervallum-kísérletnél a kis tercet jól intonálta, de a bővített 
kvartot (szűkített kvint) nem. Az akkord-vizsgálatnál azonban 
a szűkített hármashalngzatot hiba nélkül reprodukálta. A meg­
tartó emlékezeti (daliami) vizsgálatnál szintén felbontott hár- 
mashangzatot énekelt enharmónikusan (c—esz—fisz =  c—esz— 
gesz). A korrekció ugyan látszólagos, de az arra való törekvésen 
kívül a küvtetkezetes gondolkodás, valamint az összefüggő „egész** 
iránti érzék kimutatható. Egy másik (fiú-ta|nuló) a következő 
hangokat énekelte: c—d—c—d, g—g. Tehát az alaphang szom­
szédos, legközelebbi rokonhangját (felső váltóhangját) énekelte. 
Ez a korrekció a harmóniai érzék fejletlenségének igazolása 
mellett, a dallamnak: lineáris felfogására való törekvésére mutat.
A 3. feladatot a k. sz-ek nemcsak hangszeren való há­
romszor egymásutáni hangoztatással érzékelték, hanem ezzel 
párhuzamosan a dallam hangjegyképét vizuálisan is követték.
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Maga a dallamsor természetes (eol) mollbau írt, 4/4 iitem- 
jclzésű, öt hang terjedelmében mozgó, tonikán induló és azon 
is záródó mondat (20. á.). Ez a népdalrészlet, amelyet a k. 
sz.-ek nem ismertek, a négyszer megismételt alaphang után fel­
felé történő kvart-ugrással (pentaton jelleg) éri el a második 
ütem hangsúlyos negyedhangját, majd ezt megismételve, sze- 
kund-lépést tesz felfelé s azután visszafordul (váltóhang) s nyu­
godt, lefelé lépő félértékű hangokon jut el a befejező tonikai 
ha ngra. (A dallam alapból indul, kvintig emelkedik és visz- 
szatér az alapra).
Ennél a kísérletnél jó feleletet a fiúknak 30, - a leányoknak 
35°/o-a adott. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a 2-ik feladat 
anyaga lényegesen könnyebb és ott csak vizuális érzékelés útján 
lehetett megeleveníteni a hangjegyekben leírt dallamot láthatjuk, 
hogy a jelen vizsgálati anyag sem járt rosszabb eredménnyel. 
De ugyanerre a megállapításra jutunk, ha ennek a kísérlet­
nek az eredményét az i-ső feladat a)-val hasonlítjuk össze, ahol 
viszont csak auditív érzékelés után történt a reprodukció.
Az első feladat anyagánál még bizonyos gátlásokkal kell 
számolnunk. Az egyediil-éneklésnél a gyermek bátortalan, fél­
szeg; sok leánygyermek rejti, szégyenli az énekhangját (24:28). 
Ezek a gátló jégcsapok a k. v. elnéző, megértő, segítő és elismerő 
tekintetének melegétől fokról-fokra felengednek. Már a máso­
dik kérdéstől kezdve meg van a lelki kapcsolat a két fél között 
s így a figyelem-koncentrációnak ez az akadálya elhárítta- 
tott. A fokozatos javulást — a felhasznált népdal-kísérleti anya­
goknál — a táblázaton feltüntetett eredmények igazolják (33. 
á.). A 3-ik feladat eredményéből azonban megállapítható, 
hogy a vizuális érzékelés az auditívval együtt, nincs nagy ha­
tással a közvetlen emlékezetre. Egyik a másikat inkább zavar­
ja, mint segíti.
A  második osztályosok nem mutattak fel jobb eredményt 
az első osztályos társaiknál. A kísérleti eredményből még vi­
lágosabban kitűnik az asszociáció fogyatékossága.
A kezdőtendencia erejét mutatja, hogy a k. sz.-ek 25%>-a 
csak az első ütemet tudta hibátlanul énekelni. Néhányan a/ első 
ütemet a következő hangokkal énekelték: c—c—d—c, c—h— 
c—desz. A többször megismételt hangoknál gyakran tapasztal­
hatjuk a szomszédos, rokon hangokra való kilengést. Ezek 
egyazon izomhelyzettel énekelve, fárasztók. Monoton egy­
hangúságuk, a gyermek hangulatával, temperamentumával nem 
egyezik. Ritmushibát csak egy esetben állapíthattunk meg.
24 óra múlva a fiúknál Í0-, a leányoknál 23°/o-os telje­
sítményfokozást látunk (33. á.). A korrekciók eseteit mutat­
ják azok a törekvések, amelyek az egész dallamnak a visszaidé- 
zésére vonatkoznak. Pl. az első alkalommal csak egy ütemet 
éneklő, most a dallam-vonal rajzát (emelkedés-esés) igyekezett
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érzékeltetni. Volt olyan, aki itt is értelmetlen melódiát énekelt, 
de már jó ritmussal. Aki az első alkalommal ritmus-hi­
bát ejtett,, a második napon kijavította. Egyízben pedig a meg­
tartó emlékezetnél fordult elő ritmus-zavar olyannál, akinél az 
első napon hibátlan volt a reprodukáció. Az utóbbi két esetben 
a hibát csakis a figyelem hiányának tudhatjuk be.
A 4. feladat anyaga — ugyancsak ismeretlen a k. sz.-ek 
előtt — 2/4-es ütemben írt, dúrhangnemű, négy hang terjedel­
mében mozgó, íoniikán induló és végződő, három taktusos nép­
dalrészlet. A dallam itt is kvart-ugrással kezdődik, felfelé a 
hangsúlytalan negyedhangra, majd innen lefelé következő két 
szekund-lépés után visszafordul a mediansra (a dór tercre), 
amelyet lefelé ugrással két tonikai záróhang követ (21. á.). 
Ez a dallam rövidebb és melódiailag talán még egyszerűbb az 
előzőknél. Újdonságot itt a ritmus változatossága jelent. Az el­
ső ütem nyugodt lengő ritmusa után, a második taktus ugró 
képlete mintegy előkészíti a zárótaktus szinkópás ritmusát.
Ennél a kísérletnél ismét csak hangoztatás utáni reprodu­
kálást kívántunk.
A  leányok eredménye (70%>) itt is jobb, mint a fiúké (50%). 
A  leányok jobb teljesítménye, figyelmük erősebb koncentrá­
lásával, valamint a táncszerű, szinkópás ritmusnak a rájuk 
gyakorolt intenzívebb hatásával magyarázható. A  kezdő ütem 
kvart ugrása már az előző kísérleti anyagnál bevésődhetett az 
emlékezetükbe, a kezdő- és végzőtendencia ereje az első és a 
harmadik ütem felfogását tette lehetővé, a második ütem te­
hát könnyen társulhatott ezekhez.
Csak 5%-ban találtunk olyan k. sz.-t, aki a dallamot jól 
énekelte, de a ritmust rosszul reprodukálta. 15%-nak nem sike­
rült a színkópás-képlet és 5%-nak az ugró-ritmus. Ezzel szem­
ben bizonytalan melódia-intonálás mellett 20%-íól kaptunk ki­
fogástalan ritmus-reprodukciót.
A ritmusérzék vizsgálatának eredményéből láthatjuk, hogy 
a ritmusérzék igen korán megnyilatkozik. Úgyszólván velünk 
születik, vagyis az emberiség ősi ösztönei közé tartozik (46:8). 
Az eredményből azonban az is kitűnik, hogy a kopogott ritmu­
sok reprodukálásánál a fiúk jobb teljesítményt mutattak, mint 
a leányok. A zenei Összefüggésbe helyezett ritmusok visszaadá­
sánál ellenben mind a két nem egyforma eredményt ért el. 
Ugyanezt állapíthatjuk meg ebből a feladatból is. Vidor kí­
sérleteinél azt találta, hogy feltűnő kevés a korreláció a kopo­
gott és zenei ritmusok reprodukálása között. A zenei össze­
függésből kiszabadítva, a kopogott ritmus inkább a'kusztiku- 
san-motorikus, mint zenei jelenség, míg a zenei ritmusok visz- 
szaadásánál elsősorban összefüggő zenei alakzatok felfogásá­
ról van szó. Beleágyazva a zenei összefüggésbe, a ritmus több 
kifejező erőt és egyértelműséget nyer. Muzikális embernek
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könnyebb a zenei ritmxis visszaadása, mint ugyanazon ritmus 
reprodukálása kopogott ritmus alakjában. (50:42)
Csak az első taktust 5% énekelte. Két esetben fordult elő, 
hogy az utolsó taktusban „e“ helyett is „c“ -t énekeltek. Va­
gyis ezek ahelyett, hogy a .,d“ -ről visszafordultak volna „e“ -re, 
hogy onnan ugorjának az alaphangra, inkább lementek közvetle­
nül „d“-n, mint lefelé menő vezető hangon keresztül a toniká- 
ra, amelyet így háromszor megismételve a tonális egységet még- 
inkább kidomborították.
24 óra múlva a fiúk 45-, a leányok 85°/o-os eredményt ér­
tek el. A fiúk teljesítménye tehát 5°/o-kal csökkent, a leányoké 
15%-kal emelkedett. (33. á.)
A korrekciók száma 20°/o. Főképpen a ritmus-hibákat ja­
vítgatták. 5°/o az első napon helyesen reprodukált kísérleti 
anyagnak a második napon való visszaidézésénél, a második 
ütem ritmikai képletét megfordította (ugró helyett szökőt adott 
vissza. Mintha a kvart-ugrás után lelépő dallamot ritmikailag 
pihentetni akarta volna).
Az 5. feladat anyaga 2/4-es, dúr hangnemű, dominánson 
induló és toniikán végződő, öt taktusos szöveges dalrészlet. (Am- 
bitusa V-4). A dallam kvartugrással indul (az előző kettőhöz ha­
sonlóan) a tonikára, innen az alsó váltóhangot érintve vissza­
tér, majd szekund-lépésekkel halad felfelé a szubdomináns 
hangig. Erről terc-ugrással lefelé mozog, majd ismét felfelé 
kvart-ugrás következik az egyenletes nyolcad mozgá­
sok után, a hangsúlyos domináns negyed értékű hangra. Ezen 
a hangon a dallam elérve a kulminációs pontot, lassabban jön 
lefelé szekund lépésekkel és az utolsó előtti taktusban, tercxxg- 
rással, ugró-ritmusban éri el a tetnikai hangot, amelyet a záró­
ütem negyedhangjával megismétel. (22. á.)
Ezt a dallamot a k. v. háromszor zongorán játszotta, a szö­
veget vele énekelte. A  k. sz.-nek ugyancsak háromszor kellett 
a dallamot és a szöveget együtt énekelni.
Itt a fiúk teljesítménye feltűnően gyenge. Csak 20% ért 
el jó eredményt, míg a leányoknak 35%-a adott jó feleletet.
Ha tekintetbe vesszük a szöveg és a dallam között lévő egy­
idejű kapcsolatot, melynél fogva egyik a másikat felidézi, a 
szöveges dalnak erősebben kell emlékezetünkbe vésődni, mint 
a szövetgnélkiilinek. (Míg a gvermek számára a szöveg konk­
retebb, amelynek útján könnyebben tud a dallamhoz férkőzni, 
addig az elszigetelt dallam absztrakt jelenség neki). Ebből a 
feladatból a szöveggel társult zene könnyű emlékezetbe­
vésése nem tűnik ki. Ennek okát keresve, tudnunk kell 
azt, hogy ez a kísérlet az utolsó volt. tehát a vizsgálandók eset­
leges fáradtsága következtében a figyelem-koncentráció csök­
kent. Ez a feladat pedig egyenesen fokozott figyelmet igényel: 
a szövegnek és a dallamnak egyidejű felfogását és visszaadá-
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sáí. A hangjegy szeri n ti éneklésnél a szöveget és a dallamot kü- 
lön-kiilön, majd együttesen begyakorolva, tehát módszeresen 
feldolgozva, az asszociációk biztonságát és az emlékezet tar­
tósságát érjük el. Kizárólag hallás útján is elsajátíttathatunk 
egy-egy szöveges dalt, azonban ehhez szükséges, hogy a szö­
veget előbb elmondjuk, vagy elmondatjuk, esetleg meg is ma­
gyarázzuk, azután a dallammal együtt addig énekeltetjük, amíg 
a növendékek hiba nélkül nem tudják (gépies beemlézés). A 
kísérletet mindezen eljárások nélkül végezték, azért a szöveg­
nek és a dallamnak egyszerre való felfogása nem járhatott kel­
lő eredménnyel. Akik jó feleletet adtak, azoknál meg kell ál­
lapítanunk a dallam felfogás iránti fokozottabb érzéket, amely 
viszont lehetővé teszi a melódiának a szöveggel való könnyebb 
társítását. Ezek a k. sz.-ek egyébként ennek a kísérletnek a 
többi feladatait, sőt valamennyi kísérletet általában hiba nél­
kül oldották meg. De ha az itt feltüntetett eredményt összeha­
sonlítjuk az előbbi feladatok (1 a), b), c) és 3) eredményeivel 
láthatjuk, hogy a leányok ennél a feladatnál sem mutattak fel 
rosszabb teljesítményt, sőt jobbat. Csak a fiúknál mutat gyen­
gébb (de 10—15°/o-nál nem nagyobb) képet az összehasonlítás, 
ami a fiúk figyelmének korábbi kifáradására is enged követ­
keztetni.
Pszichikailag jól esik. ha egy hangérzetnek vagy hangkép­
zetnek megtaláljuk és megszólaltatjuk a legtökéletesebb kon- 
szonanciáját: a prímet, azután az oktávot, vagyis a hallott 
hangot utánaénekeljük, beigazítjuk a hangszalagokat a fül el­
lenőrzése mellett. A prímet találja el legkönnyebben a gyer­
mek, ezért utánozza jól tanárnője hangját. A férfi-tanár egy 
oktávval mélyebben énekel, mint a gyermek. Ezt sem nehéz a 
tanulónak követni, de emiatt mégis sok bizonytalan reprodu­
kálást mutat az iskolai gyakorlat. Ennek tudatában játszot­
ta a k. v. a dallamot zongorán is. K. sz.-einket az iskolában 
énekre nő tanítja (mind a leányokat, mind a fiúkat). Lehetsé­
ges tehát, hogy a növendékeknek prím-hangközhöz szokott fü­
le nehezen tudott a k. v. oktávjához alkalmazkodni annak el­
lenére, hogy a gyermekek hangjának megfelelő oktávszakasz- 
ban, a zongora szólaltatta meg a dallamot. A megszokást jelen 
esetben tehát hibaforrásnak tekinthetjük.
Említettük már, hogy a szöveg közelebb áll a gyermek fel­
fogásához s mivel a szó értelme útján férkőzik az érzelmekhez, 
a dallamnál konkrétabb. A  szövegnek az emlékezetbe való köny- 
nyebb bevésését mutatja jelen kísérletünk is, amelynél a fiúk­
nak 55%>-a, a leányoknak 30%>-a csak a szöveget tudta felfogni 
és reprodukálni. Ezzel szemben csak egy esetben fordult elő. 
hogy hibátlan dallam-reprodukció mellett, a szöveg társulása 
nagyon bizonytalan volt. A kísérletek folyamán láttuk, hogy a 
leányokra a dallam mennyivel nagyobb hatást gyakorolt, mint
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a fiúkra. Tehát a leányok érzékenyebbek, befogadóbbak a ze­
ne hatásaival szemben. Szenzitívebbek, érzelmi életükben dif­
ferenciáltabb lények. (13:27). A leányok megérzik, a fiúk vi­
szont megértik a dolog lényegét. Ezzel is magyarázható, a leá­
nyoknak a dallam-, a fiúknak pedig a szövegfelfogásnál elért 
jobb eredménye.
A megtartó emlékezetnél mind a fiúk, mind a leányok telje­
sítménye fokozódott. Az előbbieknél 15-, az utóbbiaknál 30°/o-al 
többen tudták visszaidézni a szöveges-dalt, mint 24 órával aze­
lőtt. A fiúk a „részben jó“ feleleteiket 10-, a leányok 5°/o-kal 
javították. A „rossz“ feleleteket a fiúk 5%>-kal csökkentették, 
a leányok pedig teljesen eltüntették. Az első napon csak a szö­
veget éneklőknek 10%-a most mind a kettőt (dallamot és szö­
veget) hiba nélkül társította. Sőt két tanuló tökéletesen eléne­
kelte a szöveges dalt, akik az első alkalommal semmit sem tud­
tak visszaadni a kísérleti anyagból. Egyébként itt is, mint a 
többi kísérletnél a k. sz.-ek nagy része úgy adta vissza az 
anyagot (azokkal a hibákkal), ahogyan azt a közvetlen emlé­
kezet vizsgálatnál reprodukálta (33. á.).
Ötödik kísérlet.
Ennél a (következő napon végzett) kísérletnél egyszerre tíz 
k. sz. volt a teremben. A gyermekeket egymástól olyan távol­
ságba ültettük, hogy egyik a másik írását ne láthassa s ne 
beszélgethessenek. így egyben biztosítottuk a k. sz.-ek önálló 
véleményalkotását is.
A  kísérlet anyagát képező (klasszikus és könnyű zenei stí­
lusú) műveket úgy válogattuk össze, hogy azokat a k. sz.-ek 
meg tudják érteni, át tudják érezni és el tudják képzelni. Va­
gyis, amelyek az ő gondolat-, érzés- vagy képzeletvilágukait nem 
haladja meg; amelyek érzelmi körük szempontjából is egy­
szerűek formában, dallamban, a dallam struktúrájában, a han­
gok metrikai viszonyaiban, a hangsúlyozás rendjében, tehát a 
ritmusban, a harmóniában, a szöveg tartalmában és a terjedel­
mében.
A grammofonon bemutatott zeneművek (1. 22. 1.) népdal­
formában, egyszerű és összetett dalformában írt szövegtelen 
népdalok, népies műdalok, csárdások, indulók, magyar és né­
met szövegű mű- és táncdalok (tangó, pasodoble) katona-, ci­
gány-, jazz-, szalonzenekarok előadásában, ének- és különféle 
hanjgszer-szólókkal.
Az 1. sz. feladat anyaga dúr-hangnemű, kollektív hatású, 
élesen markírozott ritmusú, triós dalformában írt katonai in­
duló, fúvós-együttes ([katonazenekar) előadásában. Dinamikája 
általában forte, de sűrűn hallhatók benne ismétlődő (echósze- 
rfi) részék. ellentétes árnyalással (f. p.). Időtartam 4’.
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A 2-ik szánni dór-hangnemben írt, lassú, 2/4-es ütemben 
mozgó, triós táncforma (tangó), tánczenekar előadásában.. A 
refrain-szerű rész kiemelkedő melódiája énekhangon (tenor), 
majd hegedűn, tangóharmonikán és szaxofonon szólal meg. Idő­
tartama 3’.
A 3-ik számú dór-hangnemben és népdalformában írt tánc­
csárdások („De szeretnék rámás csizmát viselni*1, „Vékony hé­
ja van a piros almának**, „Barna legény vagyok**), cigányze- 
kari előadásban. Időtartama 3*.
A 4-ik szánni moll-hangnemű, élénkebb tempójú, lüktető 
ritmusú, változatos hamgszerelésü, tánczenekarra írt triós tánc­
forma (pasodoble). A refraint itt fojtott trombitán (piszton), he­
gedűn, éneken (tenor), szaxofonon, bánjon halljuk. Időtartama 
3’ 30”.
Az. 5-ik számú moll-hangnemű, lassú tempójú, melanko­
likus hangulatú, dalformában írt zenemű, amelyet előbb tenor­
hang szólaltat meg (magyar szöveggel énekelve), zenekari kísé­
rettel, majd gordonkán hallatszik a téma, azután ismét férfi­
hangon. időtartama 4’.
A 6-ik számú triós dalformában, moll-hangnemben (a trió 
dúrbán) írt, magyar harci induló, katonazenekar előadásában. 
Időtartama 3’ 10”.
A 7-ik számú moll-hangnemű, dalformában írt, magyar 
irredenta szövegű induló, amelyet zenekari kísérlettel férfi-éne­
kes (tenor) szólaltat meg. Időtartama 3*.
A  grammofonon bemutatott művek címét, a szerzők és az 
előadók nevét s a zenekar minőségét a fent említett okból szin­
tén nem közöltük.
Mindenegyes zenedarab eljátszása után addig tartottunk 
szünetet, amíg miniden k. sz. véleményét nyugodtan leírta.
Az érzelmek között a tetszés esztétikai érzelmét már ma­
ga az abszolút zene is felkelti a ritmusi renddel, a dallam sza­
bályos tagolódásával, az összecsengő harmóniával. Még inkább 
fokozza az érzelmi hatást a szöveges dal. ahol a szóval társult 
zenei hang már az értelmi, az erkölcsi és a társadalmi érzelmek 
keletkezésére ad indítékot (44:41). A szöveges dal hatása tehát 
közvetlenebb, a szöveg szinte konkretizálja a zene megérté­
sét is. A zenei beleélő képesség megállapításánál tehát ezek nem 
egyenlő erejű vizsgálati tényezők. Tekintve azonban azt. hogy 
az iskolai énektanítás anyagában az első hely a szöveges dalt 
illeti, kísérleteinkben ezek hatásának vizsgálata is szükséges­
nek látszott. De csak két esetben mutattunk be magyar szö­
vegű műdalt (a modern tánczcne-lemezek énekes részei német 
nyelvűek voltak).
A bemutatott zeneművek időtartama összesen 23’40” . Eh­
hez hozzáadva az egyes darabok közötti várakozási időt, kb. 
fél órát számíthaiunk erre a kísérletre.
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A k. sz.-ek feleleteit, kpalitatív értékeléssel, pozitív lés ne­
gatív osztályba soroljuk. Ezeken belül két típust különbözte­
tünk meg: az érzelmi (emocionális) és a hasonlósági (analógiás) 
típust.
A  feleletek legnagyobb részében megtalálhatók az érzelmi 
momentumok. Ez azzal magyarázható, hogy érzésvilágunkat a 
hanghatások bensőiéig érintik és a hang nem lehet közömbös 
az egyénre. Hogy milyen formában történik a reagálás, az a 
hang színétől, dinamikájától és ritmusától is függ. Eszerint be­
szélünk „jól eső“-, „bántó"-, „felvidító hatású"-, „megnyug­
tató"-, „bánatot-, szomorúságot felidéző"-, „jókedvre ébresztő"-, 
„komolyságra intő"-, stb. hangokról. De vannak „kellemes"-, 
„kellemetlen"-, „behízelgő"-, „durva"-, „nyájas" (emberi hang­
színezetek), „síró"-, „epedő"-, „lágy"-, „pajzán"-, „derült"-, 
„komoly"-, „ünnepélyes"-, „fenséges1 -, stb. (hangszerszínek) 
hangulatot kiváltó hangok. .
Igen magas hangok meghallgatása kellemetlen érzéseket 
válthat ki. Preyer magas hangú hangvillákkal „tűszúrasszerű" 
kellemetlen hatásokat idézett elő kísérleti egyéneinél. Üjabb 
pszichológusok azt állítják (Scháfer, Ewald), hogy magas és 
mély hangokkal arányképzetek, néha térképzetek (Raumvor- 
stellung) járnak együtt és ezek váltják ki az említett hatáso­
kat. A  görög nyelvben a magas hangot „éles"~nek, a mély han­
got „nehéz“ -nek mondják, a héber és a szanszknit nyelvben a 
magas hang jelölésére a „hangos" jelző szolgál. (38:31)
Ugyanazon hanghatás különböző egyéneknél más-más érzé­
seket vált ki. Ennek az az oka, hogy az egyik szemlélő lelki 
diszpozíciója nem úgy válaszol a hanghatásra, mint a másik 
egyéné. '
Pl. „Az ének igen tetszett, mert erős volt".
„Az ének nem tetszett, mert erős volt".
„Azért tetszett, mert a szövege német volt".
„Nem tetszett, mert nem magyarul énekeltek".
„Nem tetszett, mert gyors volt".
„Azért tetszett, mert gyors volt".
A  hanghatásokat lényegesen módosíthatja a ráismerés gyö­
nyörűsége. Pl. a Rákóczi-indulónál a tetszés spontán megnyi­
latkozása éppen a ráismerésnél fogva közel az esetek három­
negyedrésze volt. A ráismerés gyönyörűsége, illetőleg kellemes 
érzése mellett, a ráismerés kellemetlen érzése is fennállhat, ami­
kor t. i. a hanghatásokkal kellemetlen képzetek idéződnek fel. 
Pl. „Nem tetszett, mert fúvós hangszer is volt benne és éne­
keltek is".
Ahogyan a hanghatások módosítják, meghatározzák érzés-
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világunkat, ugyanúgy érzésvilágunk is nagy hatással van egész 
személyiségünkre. Ennek a kettőnek az összefüggéséből kelet­
keznek az ilyen kifejezések: „szívből jövő“ , „szívre ható" a 
zene. A k. sz.-nek aiz a felelete, hogy azért tetszett, mert „szív­
ből jövő volt", kellemes hanghatás jól eső érzését akarja ki­
fejezni.
Az alábbi, érzelmi mozzanatokat tartalmazó példák azt 
igazolják, hogy a zene élvezete az illető lelkivilágának és mű­
veltségének színvonalától függ. A zenében kevésbbé művelt em­
berek érzései nagyon szűk körletben maradnak és zenei szük­
ségletüket könnyen kielégíti néhány molódikus frázis, ismert 
népdalok, vagy egy táncdallam pattogó ritmusa. Náluk min­
den, ami felfogható, érthető is. Az ilyen embereknek pl. asz in­
dulók minduntalan visszatérő ritmusa tetszik, mert mindig 
ugyanaz, az emlékezetbe könnyen bevésődik, és könnyen „fel­
fogható". A  primitív lelki konstrukciójú vagy műveletlen egyé­
nek a magaisabbrendfi zene iránt egyáltalán nem fogékonyak. 
Talán néhány sokszor hallott potpourri vagy tánczene az egész, 
amit a magasabbrendű zenei termékekből megemészteni tud­
nak. (19:26’5)
í. Az emocionális típusra jellemzőek a k. sz.-ek következő 
pozitív feleletei :
„tetszett, mert felvidító*.4.
„ „ gyors volt".
„ „ vidám volt".
,, ., élénk volt".
„ „ lassú és bús volt".
„ „ friss, eleven, hangos volt".
„ „  pattogós ritmusú volt".
„ ,. élénk az ének és szép a zene".
. „ „ mert gyönyörű fúvós zene, a ritmusa egész fel-
tiizesíti az embert".
„ „ a közepétől a végéig szép érzéki üteme volt".
„ „ vidám, hosszú (!) ritmusai van és egész halk be-
tejezese .
„ ,, hangos és érthető, nagy benne a rikinus(!)“ .
„ „ széppé teszi a hirtelen halkítás, majd hirtelen
erősítés, azonkívül a ritmusa szép, pattogós 
és a benne szóló szaxofon is nagyon szép".
„ „ lágy és mégis élénk".
„ „ szép zene volt, csak nagyon éles hangok vol­
tak benne".
„ „ a magyar haza szomorúságáról nagyon szépen
megemlékezik még a zene is".
•• a katonazene sokszor játssza, a Rákóczi-induló 
volt."
„ „ szép magyar induló, eleven volt benne minden".
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„Tetszett, mert a Rtíkóczi-induló volt, katonazene adta elő,.
szinte pezseg a vérem, ha zenéjét hallom".
„ „ irredenta dal, amelyet niíitnden magyarnak éne­
kelnie kell. Meghatja a lelket és eszünkbe 
juttatja Trianont és int, hogy a magyar ne 
csüggedjen".
,, ,, Magyaroszágról, drága Hazámról van szó
benne".
2. Az analógiás példákban az emocionális megnyilatkozás 
mellett az értelmi munka lép előtérbe. Az értelmes, tudatos vi­
szonyismereteket tartalmazó összehasonlítás a feleletek alapja. 
,.A hasonlóságokat kereső egyén a szemléletek közt az egyező 
vonásokat keresi és találja meg, távolálló jelenségek közti ro­
konságok fölfedezésével lep meg. Mély elme viszont az, amely 
nem egy-egy ellobbanó hasonlóságot keres, hanem nagy 
gondolatcsoportok közt keresi az összetartó kapcsot, melyet 
csak a mélységben lehet megtalálni, vagv a magasból lenézve _ 
a kusza tömegre." (L. Bőhm—Tankó: Lélektan és logika. Buda­
pest 1928. 40. 1.)
A k. sz.-ek értelmi színvonalának megfelelően változato­
sabb, többszínű és tudatosabb analógiákat vártunk. Ennek hiá­
nyát az analizáló és szintetizáló értelmi tevékenység gyakorlat­
lanságában ás a fantázia fejletlenségében kereshetjük.
Az analógiás típushoz tartozók a le. sz.-ek következő po­
zitív feleletei:
„Tetszett, mert a magyar nép zenéje, melyben báját, örömét 
kifejezi".
„  „ régi. magyaros".
„ „ csárdás gyorsaságú".
„ „ lehet rá táncolni és énekelnek közben".
„ „ szinte táncra szeretnek perdülni".
„ „ ez tánczene, ehhez hasonlókat különösen a Rí­
meknél lehet hallani".
„ „ szép csárdás formájú, eléggé pattogós".
„ „ éneke hazafias, a zene olyan, mintha katonák
meneteltek volna".
„ „ az ének nagyon szép, a zene is, mert régi Rá-
kóczias hangulatú".
„ ,, bús magyar nótához hasonlít; nagyon szép a
dallama".
A második osztályba soroljuk a k. sz.-ek negatív feleleteit. 
Ezeknek keletkezési okára a fent elmondottak derítenek fényt.
A  negatív feleleteket három szempont szerint csoportosít­
hatjuk. 1. dinamikus és emocionális-, 2. analógiás-, 3. mi- 
beu hatás szerint. Pl.
1. „Nem tetszett, mert nagyon erős".
• „ „ „ nagyon kemény volt. Az éneket egyál-
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talán nem lehetett kivenni, hogy mi akar lenni." 
„Nem tetszett, mert nagyon éles a dallama." 
n az ének végén az éles hang és a befe-
jezés". 
„ „ mert az ének egy kicsit erős". 
55 „ az ének erős volt, nem szeretek hangos 
zenét hallgatni. 
„ „ néha nagyon magas és hangos volt." 
n ,, erősen szólt". 
„ egyhangú". 
„ „ „ egyik helyen mélyen, a másikon maga-
san szólt". 
„ halk, az erősebb szebb". 
„ „ , nagyon gyors volt". 
„ „ ., a pattogása erőltetett szerintem". 
., „ „ a dal nem szép nem értem, a férfi az or-
rából énekelt". 
„ „ „ lassú és bús volt". 
„ <> „ nagyon szomorú". 
» » •> nagyon lassú volt, először nagyon hal-
kan, azután nagyon erősen szólt". 
2. Nem tetszett, mert fúvós hangszer is volt benne ás énekel-
tek is. 
3. Nem tetszett, mert nem magyarul énekelt". 
?? 99 idegen a dallam és a szöveget nem ér-
tem meg". 
„ „ „ nem magyar ének és ha lehet csak ma-
gyart hallgatok". 
„ „ nevetséges volt. Nem értem a szöveget". 
Ezekből a példákból kitűnik, h o g y a k. sz.-ek tetszés és nem 
tetszés nyilvánítása nagy többségben emocionális alapú. 
A k. sz.-éktől kapott feleletek rávilágítanak a 10—12 éves 
korban lévő fiúk és leányok zenei ismereteinek összegezésé-
re. A gyermekben öntudatlanul benne él a ritmu,s, a hangma-
gasság, a hangerősség, a dallam, a hangszín, de még globálisan 
differenciálatlanul. A tanítás által differenciálódott zenei ele-
mek tudatosságát csak igen kevés k. sz.-nél lehetett kimutatni. 
A fiúk és leányok feleleteiben lelki hatásokból eredő kü-
lönbségeket észleltünk. Míg a fiúk feleletei általában értéke-
sebbek, addig a leányokéi egyhangúak és majdnem mind é.rzel-
mi mozzanatokkal tarkítottak voltak. 
A fiúknál „gyors", „pattogós", „friss", „élénk", „haiw-
gos", „magas", „éles hangú" megállapítások a tetszés legmaga-
sabb fokát-—»«itatják. A leányoknál „lassú", „vontatott", 
„táncszerő í i ^ h s £ \ , , h a l k " , „mély tónusú hangok" jelentették 
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a zenei élvezetet, ami későbben is a női nemhez általában job­
ban illő személyes beállítottságban marad meg.
A  következőkben teljes egészében közöljük egyik k. sz. 
(I. leány-osztályos) feleleteit. Ez a gyermek hangszeren nem 
játszik; tisztán az iskolai és az otthoni hatás alatt fejlődtek ki 
benme a leányokra annyira jellemző, szinte kritikai súllyal bí­
ró, az egyes hallott zenedarabokra vonatkozó megállapításai.
1. „Tetszettek azok a halk, visszhangszerű részek".
2. „Az ének nem nagyon tetszett, mert nem szívből jövő 
volt. Az utána következő rész nagyon tetszett, mert mély volt, 
de mégis dallamos".
3. „Szép volt, csak azok az éles hangok rontották el. ame­
lyek közben gyakran hallatszottak".
4. „A  vége felé lévő halk rész nagyon tetszett".
3. „Az ének erős volt: nem szeretek hangos zenét hallgatni“ .
6. „A  Rákóczi-indulót otthon is sokszor hallottam. Milyen 
szép. Ez tetszik a legjobban".
7. „Az éneket kísérő rész nagyon hasonlított a Rákóczi- 
indulóra és azért tetszett".
Amint ezekből a feleletekből is láthatjuk, itt a hangszín a 
főirányító elv, amely a női iéiek alaptulajdonságainál fogva is 
a finomabb, a lágyabb. a mélyebb, a halkabb összetételű zenei ki­
fejezések felé vonzódik. Hogy ennek a leánynak mégis a Rá* 
kóczi-induló tetszik a legjobban, ez már külső hatás ailatt tör­
ténő megállapítás (a hazafias nevelés hatása). A következő meg­
jegyzése. hogy „otthon is sokszor hallott ami" ez a megszokott- 
ság. A szokás a cselekvések gátlásnélküli könnyebb és gyorsabb 
lefolyását jelenti, az emlékezésnek és egyéb lelki tevékenysé- 
geimknek is alapját adja. Amilyen alap a szokás, olyan alap a 
lelki tevékenységek kialakulásában a környezet, mert nem 
tisztán a genotipiás adottság az. amely az egyéni kialakítja, 
személyiséggé érleli, hanem ugyanolyan kialakító hatással 
vannak a fenotipiás elemek is. A gyermek lelkületűnek kiala­
kítását a környezet hatása lényegesen befolyásolja. Watson sze­
rint a környezet szinte csodákat művelhet: ha egy feliér és 
egy néger gyermeket ugyanabban a környezetben teljesen azo­
nos hatások alatt nevetünk, az eredmény: teljesen hasonló lel­
kületű két kis személyiség. (48:135)
A leányok ritkábban képzelnek el valamit, nekik inkább ér­
zéseik vannak. Nekik élménynek számít egy-egy tánczeneszám, 
köniniyfl műdal is és bizonyos esetekben hatásának intenzitá­
sában alig marad el az esztétikailag magasabb értékű alkotá­
sok mögött. Kétségtelen, hogy itt részleteket élvező, analizáló 
egyéniségük, nagyobb érzékenységük is szerepet játszik, a fér­
fiak szintézis felé hajló, összefoglaló hajlamaival szemben, akik 
talán emiatt sem tudnak felfigyelni a szekundér zenére, mint 
önálló jelenségre. (13:100)
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Nem olyan nagy a nehézség ezeknél sem, mert a kezdet­
ben elviselhetetlen (negatív reakciót kiváltó) inger egyre jobban 
elveszíti sokk-jellegét és befogadhatóvá, vagy legalább is kö­
zömbössé válik, majd felkelti a gyermek érdeklődését, várako­
zását és végül a kezdetben kellemetlen (negatív) hatás való­
sággal pozitívvá (kellemessé) is válhat“ . (47:67)
Fiúknál különösen a ritmus, a dinamika és a hangszerek 
különbözősége főszempont a feleleteknél.
Egyik fiú k. sz. (II.-ik osztályos) a következő feleleteket 
adta:
1. „Ez a zene nagyon megragadta a figyelmemet. Nagyon 
szép,lüktető, élénk ritmusa van és a hirtelen halkulás és erő­
sítés teszi igen széppé11.
2. „Ez nem tetszett, mert fúvós-hangszer is szólt benne, 
azonkívül énekeltek is benne.‘‘
3. „Ez szép, mert élénk a ritmusa és hegedűvel is játszot­
tak benne (a hallás is szép volt).“
4. „Ebben a lépcsőzetes halkítás és erősítés igen szép“ .
5. „Tetszett, mert sok fokozatos fel és lecsúszás (!) van 
benne*'.
6. ..Ez a lemez nagyon megragadta a figyelmemet. Széppé 
teszi a hirtelen halkítás, majd a hirtelen erősítés. Azonkívül a 
ritmus a szép, pattogós. A benne szóló szaxofon is nagyon szép“ .
7. ..Ez is nagyon szép volt s az elején az a titokzatosan 
hangzó dobpergés is széppé tette. Ritmusa szép élénk. És ha­
zámról. drága magyar hazámról szólt.4*
„Mindegyik lemez szép volt. de legszebb az első44.
Ezekből a feleletekből kitűnik, hogy a fiúkra az élénk tem­
peramentum. a mozgással kapcsolatos zenei elemek kiragadása 
a jellemző. A dinamikai) változatosságok (különbségek, ellenté­
tek) jobban megragadják a figyelmüket, mint az egyazon erő­
beli árnyalások.
Általában messze kimagaslanak a k. sz.-eknek a ritmusra 
vonatkozó megállapításaik. Ezek kivétel nélkül mindegyikük 
feleletében megtalálhatók, csak legfeljebb az ezzel kapcsola­
tos érzelmi mozzanatok változtatnak a kifejezéseken. A leá­
nyoknál inkább a táncszerű ritmikus mozgás az egyik szem­
pont, amely szerint a zenemű tetszetősége elbírálás alá esik. Pl. 
„a lassú tarugó-tempó nagyon szép volt44. „Ismert magyar nó­
ták hallatára az embernek kedve kerekedett volna táncra per­
dülni.44 ..Emellett szinte táncolni szeretnék44. „Szenzációs, meri 
olyan ropogós, mint a magyar csárdás44. „Ez tetszik, mert tánc- 
zene.4* .Ehhez hasonlót különösen filmeknél lehet hallani.*4 Ebből 
az utóbbi megállapításból az is kitűnik, hogy az ifjúság meny­
nyire ki van téve a mozizene befolyásának. A rádión kívül, a 
legfontosabb ilyenfajta zenei élményeit a moziban gyűjti üsz- 
sze, ahol a vizuális és akusztikai hatások összetalálkozása mi-
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aitt a hatás nagyon tartós és a kép- és hangelképzelések való­
sággal tipikus összeköttetéseihez vezet. A  fiúknál a hősiesség­
gel és a katonáskodással kapcsolatos érzelmek fejeződnek ki a 
ritmikus megállapításaikban. Pl. „a zene olyan volt, mintha ka­
tonák mentek volna harcba". Ez az egyetlen példa, amellyel a 
fantázia-működésnek is tere nyílt a hang tulajdonságainak egy­
szerű megállapításai mellett. Ugyanez a k. sz, az 1. sz. fel­
adatra ezeket írta: „Ez tetszik, mert pattogós a ritmusa és ez 
lelkesít". Ez már következtetés, amely magasabbrendű értel­
miségi fokozatot mutat.
A  6. sz. feladatról így írtak pl.: „Nagyon tetszik a Rá- 
kóczi-induló, mert katonazenekar adja elő; szinte pezseg a ve­
iéin, ha a zenéjét hallom". „Tetszett azért, mert harcias ka­
tonazenéről szólt". A katonazenével is jár valami felismerés, 
nemzeti jellegű asszociációk és a lelkesedés bizonyos felismerés­
sel párhuzamosan terjed szét. (13:169).
A ritmus mellett még a hangszín is nagy hatással volt a 
k. sz.-ekre. Szinte analizálták aiz egyes műveket a hangszín 
szempontjából és ez kihatással volt érzelmi világukra. Pl. „Az 
énekes rész nem volt annyira szép, mint amikor csak a zene 
szólt". „Tetszik, mert a szájkiirt (!) is szerepelt benne". „Tet­
szik, mert k ülöm féle hangszereken játszottak." „A  harmonika 
és a hegedű gyönyörűen kiemelkedik". „A  férfi hangja nagyon 
jó . Egyik k. sz. néha olyan hangszert is hall egy-egy zenemű­
ben, ami nem is fordul elő abban. Pl. az 1. sz. feladatnál kieme­
li a „tangóharmonika" szépségét. Ez ils külső hatásra történő 
beleélés. Valószínűleg hallott már ilyen hangszerről és esetleg 
asszociatív kapcsolattal idéződik fel ennek a zeneműnek halla­
tára a tangóharmonika hangszíne is.
A k. sz.-ektől kapott 280 feleletből igen kevés az egyre eső 
jó feleletek száma. A hallottakkal kapcsolatos érzelmek any- 
nyira megzavarták őket gondolkodási munkáikban, hogy az íté­
letalkotás, hasonlóság észlelése csak szórványosan villant elő 
egy-egynek az írásából. Tgy látszik azonban, hogy a társada­
lomnak az a része, amely a komoly zenéig felemelkedni nem 
tud és zenei szükségleteit a könnyű zenén keresztül vezeti le, 
zenei élményekkel alig rendelkezik (13:97).
Szinte az összes képességek globálisan egybeolvadva jelen­
tek meg a k. sz.-ek ajkán, azzal az egy szóval kifejezve, hogy 
„tetszett". De, hogy mi tetszett nekik és miért, vagyis az ér­
telmi képességek külön hatása csak a legritkább esetben je­
lentkezett.
Hogy a gyermek képzelete nem olyan gazdag, mint azelőtt 
mondották, az most is bebizonyosodott. Már Wundt kiemelte, 
hogy a gyermeki fantázia szegényes és kevéssel megelégedő (48: 
51.) A gyermek képzelete értelmi irányítás és gátlások nélkül 
való, szubjektív célú és központú, mint az álom és csakis szub-
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jektív kielégülést ad, alacsonyrendű, illúziós, kezdetlegesen egy­
szerű és globális.
A képzelet, a lelki tartalmak könnyű felelevenítésén, szét­
bontásán és új összerakásán alapuló valamely irányító pa­
rancsnak, vezető elvnek engedelmeskedő társító tevékenység. 
(8:17-20). A  képzelet tevékenysége pedig szoros összefüggés­
ben van az értelem munkájával. A  gondolkodás fontos moz­
zanatai, mint pl. a lényegretalálás, mélységbehatolás és a szin­
tetikus egységbevonás művelete, valamint a találékonyság, 
sokoldalúság és alkotó munka, szintén a képzeleten alapul­
nak. Sőt a képzelet táplálja az érzelmi világot is. így igen 
természetes, ha a fantázia gyenge, akkor a vele kapcsolatos ér­
telmi tevékenység sem lehet kielégítő (48:50).
A gyermek fantáziáját fejleszteni, a nevelés feladata. 
A képzeletnek értékes sajátosságait kell fejleszteni, hogy 
helyt tudjon állni abban a nagy szolgálatban, amelybe az ér­
telem és érzelem állítja. Nem az optimizmus és pesszimizmus 
alvilágába hajtott és fejlesztett képzeletre kell ránevelnünk a 
gyermeket, hanem olyan magaslatra kell eljuttatnunk a gyer­
meki fantáziát, amely neki minden pszichés megnyilvánulásá­
ban értéket jelent.
Ez vonatkozik speciálisan a zenei gondolkodásnál is olyan 
fontos képzeletvilágra. Nem szólva arról, hogy7 itt az alkotás a 
fantázia szülötte, de amíg valaki ilyen magaslatra eljut, ad­
dig a kombinációs lehetőségek ezer és ezer variációját kell ösz- 
szerakosgatni és megismerni. Fejlett fantázia kell a zene tuda­
tos élvezéséhez is.
A vizsgálati eredmények összefoglalása.
A muzikalitás fogalmának meghatározásánál láttuk, hogy 
ezt a hallás-, a dallam-, a ritmus- és a harmónia-érzék alkotja. Az 
alábbiakban összegezzük a zenei képességnek azokat a rész­
egységeit, amelyeket a jelen kísérleteinkből mint önálló része­
ket ismertünk meg és amelyek alakíthatják a muzikalitás ki­
fejlődését.
Az első kísérlet feladatainak megoldásához nem feltétlenül 
szükséges a valódi képesség jelenléte. Nagy gyakorlat ugyan­
olyan eredményhez vezethet, mint a velünksziiletett, organikus 
zenei képesség, mert a feladatok sikeres megoldása egyszerűen 
a jó h a l l á s o n  alapszik. Vidor Márta megállapítása (50:54), 
hogy nem zenélünk és nem hallunk intervallumokban móg ak­
kor sem, amikor intervallumokat produkálunk vagy reprodu­
kálunk, kísérleteinknél is beigazolódott. De tény az is (amit 
Vidor is elismer), hogy a zenei hallás fejlesztésénél és a ,.prí­
ma vista“ éneklésnél az intervallum nélkülözhetetlen segítőtárs. 
Tehát, mint ilyennek, elsőrendű szerepe van a muzikalitás ki-
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fejlődésében. Azért választottuk ezt első kísérletünk anyagául, 
hogy a hallás kifejlődési fokának megállapításával támpontot 
találjunk a további kísérleteinkhez.
Ha k. sz.-eink között abszolút hallásúval nem is találkoz­
tunk, a vizsgálandók általában elég jó relatív hallással ren­
delkeztek. Abszolút hallás még nem biztosítéka a muzikalitás­
nak. Sem Sehubertnek, sem Wagnernek nem volt abszolút hal­
lása. Azonban Naubert, Meyer, Hornbostel és még sokan azt 
állítják, hogy ezt a képességet célravezető gyakorlatokkal meg 
is lehet szerezni. Jacques Dalcroze mondja, hogy minden nor­
mális hallású gyermeknél kifejleszthető az abszolút hallás, fel­
téve, hogy a nevelés idejében elkezdődik és megelőz minden 
hangszeroktatást (50:57). Abraham (1:81) szerint az abszolút 
hallásúak a melódiát nagyrészt az egyes hangok szerint jegy­
zik meg és mivel úgy látszik, hogy mennél erősebb az abszolút 
hallás, annál gyengébb a dallamemlékezet, feltehető, hogy az i>n>- 
tervallum-emlékezet sokkal hatásosabb egy dallam megjegyzé­
sénél, mint az abszolút hallás.
A jó relatív hallás mellett is a hang- és névtársítás fogya­
tékossága kísérleteinkből túlnyomórészben kimutatható. Ez 
már a külső (nevelői) hatás hiányosságának következménye.
A hangainalízis a liallástinomág részleteit tárta elénk. Ez 
már összetettebb lelki tevékenység. Abszolút hallású egyé­
neknél a reprodukálás játszi könnyedséggel csaknem minden 
értelmi tevékenység nélkül történik. De ha ez jól kifejlesztett 
relatív munka eredménye, akkor már hosszú és kitartó szel­
lemi tevékenységet kíván. A relatív hallás esetében az erre vo­
natkozó képzettársítások ugyan folyamatban vannak a taní­
tás következtében, de még nem jelentenek fejlettségi fokot, 
amely mérhető volna.
A második kísérletben vizsgált ritmusérzék a legkorábban 
fellépő zenei adottság s mint ilyen az eredmények értékelésé­
nél is kiemelkedik.
A hallás és látás útján vizsgált ritmus-eredmények azt mu­
tatják, hogy bár mindkettőnél a kapott ingerek erős reakció­
kat váltottak ki, mégis a kopogott, hallott ritmus sokkal mé­
lyebben él a k. sz.-ekben. Lehet, hogy a látott ritmus“ kiko- 
pogásánái a képzettársítások is hatással voltak a k. sz.-ekre. Ez 
azt mutatja, hogy 10—12 éves korban még a hallott ritmus az 
az út, melyen haladni lehet egy alapos, biztos ritmusérzék ki­
fejlesztéséhez. A dal-ritmusok (zenei ritmus) a legjobb ritinus- 
érzék-fejlesztők. mivel ezeknél a dallam és ritmus oly erősen 
összetartoznak, hogy egyik felelevenítése a másikat önkényte­
len iil felidézi.
Ennek a részképességnek jelenléte még nem jelenti a ze­
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nei képesség' teljességét, mert néha egészen jó ritmusérzékkel 
rendelkező egyének, szinte feltűnő zenei tehetségtelenséget árul­
nak el. De viszont e részképesség jelentéle erős támasztéka le­
het a zenei képesség kifejlesztésének, sőt ennek gyenge volta 
még nem akadályozhatja meg e képesség valódi kifejlődését.
A harmadik kísérlet alapja az, hogy egy kezdő motívumot, 
amely valamely dalra nézve jellemző, önkénytelenül tovább foly­
tatunk, egy-egy jellegzetes belső motívumot gyorsan beillesz­
tünk egy ismert dallamba a képzettársítás révén. Fontos kí­
sérleti elv, hogy ne elszigetelt hangképzeteket, hanem hangkép­
zet sorokat s ezekben a hangok egymáshoz való viszonyát igye­
kezzünk tudatossá tenni.
Ezeknek jelenléte, vagy hiánya lényegesen módosítja a 
dalJamfelismerés lehetőségét, amit ebből a kísérletből kapott 
eredmények is mutatnak. A dallamsorban lévő haingképzet-so- 
rok könnyebben reprodukálódnak és az emlékezetben is jobban 
megrögződnek, azért a dallam-komplexumok felismerése sok­
kal jobb eredménnyel járt kísérleteinkben, mint a szöveg és 
dallam asszociációja.
A negyedik kísérletnél már előtérbe lépnek azok az ér­
telmi képességek, amelyek az általános intelligencia részét is 
alkotják, természetesen zenei milieube beállítva. Az előbbiek­
ben is utaltunk az egységes „egészből14 való kiindulásra. Itt is 
a k. sz. a dallamot, mint „egészet44 fogja fel és ezáltal beiga­
zolódik az a tény, hogy a globálisból indid ki és halad a dif­
ferenciálódás felé. Ez különösen ennél az emlékezeti vizsgálat­
nál mutatkozott, hol nagy százalékban a dallamvonalak repro­
dukálásáról volt szó, a szöveg és ritmus asszociációja nélkül.
A kísérleteknél jelentkező visszaesések az emlékezetet be­
folyásoló tényezők: a hangadószervek gátlásaival, a figyelem- 
és nem ritka esetben a motorikus jelenségek hiányával ma­
gyarázhatók.
Ezzel a kísérlettel bizonyos primitív', ösztönös harmóniai 
érzéket tudtunk felfedezni, de ez még nem jelenti a harmoni­
kus értelemben vett gondolkodást, mivel az már fejlettebb és 
zeneileg műveltebb egyén tulajdonsága.
A dallamérzék a ritmusérzékhez hasonlóan olyan részké­
pesség, ahol nevelő ráhatás, begyakorlottság éppen olyan ered­
ményt hozhat létre, mint a zenei képességgel született egyé­
neknél.
A k. sz.-eink korában már hatással van zenei teljesítmé- 
aiyeikre a dal formai elemeinek különbözősége is. Ennél, de 
különösen a következő kísérletnél a nemek különbözősége a 
dalok kiválasztásánál szintén szembetűnő jelenség. Lel­
kiviláguk külön lítakon keresi a férfi- és női egyéniségnek meg­
felelő zenei formákat.
Az ötödik kísérletben foglaltaknál a muzikális hajlam, a
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hallás és a motorikus kifejezésre való készség' szolgáltatja a 
rátermettség „nyersanyagát” , a specifikus rátermettséget, 
amelynek a tehetséges ember fantáziája, gondolat- és érzésvi­
lága adja meg egyénileg jellemző élő tartalmát.
Élő tartalom: a fantázia, az értelem és az érzelem.
F a n t á z i a az előadott művekkel kapcsolatos meglátások 
sokoldal ósága, amely már a tehetség magasabb fokának biz­
tos jele.
. Az é r t e i  m i munka az előadott művekről mondott ítéle­
tek, kritikák, meghatározásokban rejlő tevékenység.
Az é r z e l e m  a művek iránti tetszésnyilvánítás alapja.
Jelen kísérletnél mind a három tényező kidomborodik az 
adott feleletekből. Legintenzívebb az érzelmi1 összetevő. Ennek 
erőssége nagyon gyengítette a másik két tényező hatását. Ez 
a gyermek lelki fejlődésének természetes következménye. Őt 
ebben a korban még az érzelem irányítja annak ellenére, hogy 
az értelmi munka már megkezdte némely szempontból irányí­
tó hatását.
A  fantázia, amint a kísérleteinkből kitűnik, az utolsó helyre 
került, aminek oka az élmények megtartásának és visszaidézé- 
sének csekélyebb intenzitásában kereshető.
A  részletesen feldolgozott kísérleteknek ebből a rövid ösz- 
szesítéséből kiemelkednek azok a részképességek, amelyek az 
ebben a korban lévőknél a muzikalitás jelenlétének ismertető 
jelei. A hallás-, a ritmus-, a dallam- és a harmónia-érzék mind 
egy-egy részképesség, amelyek összesége alkotja azt, amit 
egy szóval muzikalitásnak nevezünk. Ha ezeknek fejlődése 
olyan magaslatot ér el, hogy művészetet nyújt, a reproduká­
lásban vagy intuícióból eredő produktivitásban nyer kifeje­
zést, akkor már z e n e i  t e h e t s é g r ő l ,  vagy még tovább 
menve z e n e i  z s e n i r ő l  beszélhetünk.
Kísérleteink eredményei igazolják, hogy a k. sz.-eink mu­
zikalitása a relatív hallás, a ritmus- és a dallamérzék fejleszthe­
tőségére!. az .emlékezet gyakorlására, a fantázia és az érzelmi vi­
lág elmélyülésére van alapozva.
K. sz.-einkben a muzikalitáshoz szükséges részképességek 
adottsága mind megvan és ez már olyan fokot jelent, amelyre 
zenei tehetség kifejlesztése építhető. A  tehetségprobléma leg­
fontosabb mozzanata az, hogy a valódi tehetségek nem nőnek 
ki a földből, mint a vadvirágok művelés nélkül, hanem min­
denegyes tehetségnek megfelelő fejlesztő hatásokra van 
szüksége. Minden tehetség eredetileg szunnyadó (latens) álla­
potban van és pusztán mint „tehetség” sohasem nyilvánul meg, 
hanem csakis valami működésben. Nyilvánulása tehát alkal­
mas inger-hatásokhoz van kötve. Peters szerint a tehetség a 
hajlamok és a fejlesztő ingerek közös eredője. (20:61)
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Pedagógiai vonatkozások.
A belső genezis és a külső feltételek összhatása gyanánt 
konvergens módon alakul ki a képességek és tehetségek végle­
ges sorsa. Kétségtelen, hogy a belső érzékek és képességek lehe­
tő teljes, töretlen kiformálódása az elsődlegesen fontos; ehhez 
azonban más úton nem férkőzhet hozzá a nevelés, mint köz­
vetett úton, a külső feltételek legmegfelelőbb változtatásával. 
Ezért mérhetetlenül fontos, hogy adott esetben a felismert bel­
ső alkat szerint megfelelően alkalmazott optimális külső fel­
tételeket hozhassunk létre. (35:109)
A környezet pozitív és negatív hatással módosíthatja a 
képesség, illetve a tehetség kifejlődését. (Azért hivatkozunk 
mindig a tehetségre és nem csupán a képességre, mert a tehet­
ségben benne foglaltatik a képesség. Tehát, ha valamit erre vo­
natkoztatunk, az egyben a képességre is áll).
Pozitív hatásról akkor van szó. amikor a környezet a ké­
pesség kifejlődésének összes feltételeit nyújthatja (zenei- és 
általános intelligenciával rendelkező, megfelelő anyagi körül­
mények között élő szülők).
Negatív hatás-. 1. Az aktív elnyomatás, melynél az esetle­
ges tehetség háttérbe szorul, nem érvényesülhet, vagy csak más 
körülmény hatása alatt kerül felszínre. Pl. a gyermek mun­
kakedvét, vagy önérzetét romboló kiejelentés (,,botfülű“ ). Az 
ilyen kijelentések annyira elvehetik a kedvét, hogy teljesen 
más irányba fordítják az érdeklődését. 2. Negatívum a nehéz 
feladatok elé állítás is, ilyenkor a gyermek saját erőfeszítése 
idézheti elő a tehetség kifejlődését. A  hatás ez esetben eredeti­
leg negatív és helytelen, de kedvező eredményt válthat ki. 3. 
Bizonyos részképesség hiányérzete is kiválthatja a képesség, 
illetve a tehetség kifejlődését (csekélyebbértékííségi érzék).
Nagy hatása van a tehetség kifejlődésében a sikernek, il­
letve a sikertelenségnek. Néha a képesség kialakulásának kez­
detén a kudarc eltemethet egy valódi tehetséget, viszont ki­
sebb képességnél is a siker jelentheti a tehetséggé való fej­
lődést.
A hangadó szerv fogyatékossága szintén gátló körülmény 
lehet a tehetség kifejlődésében. Számtalan eset bizonyítja, hogy 
az énekhang hiánya mellett a zenei tehetség tökéletesen kifej­
lődhet, ha a többi részképesség eléggé fejlett.
A szorongás, a félelem, az ú. n. „drukk" ugyancsak gátló 
körülmény a tehetségnél (pl. a nyilvános szereplésnél fellépő 
„lámpaláz").
Az akarat és érzelem a tehetség-kialakulásának szintén fon­
tos eszközei. Az akarat biztosítja az önuralmat, szemben a 
fantázia részletmunkájával, de viszont ebben az érzelem tá­
mogatja.
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Az akarat hiányában alakul ki az ú. 11. l a b i l i s a  k, vál­
tozékonyak áltehetsége, akiknek munkáját, túlságosan el­
aprózza az általános fogékonyságuk, amelynek folytán egyik 
tárgykörről a másikra ugrál az érdeklődésük; hiányzik belőlük 
a produktivitáshoz szükséges kitartás egy probléma kidolgozá­
sához. (35:101)
Előfodul, mégpedig elég gyakran, hogy az ilyen művészi 
diszpozíció éppen mert sokoldalú, nem robban ki tettekben; az 
efféle- diffúz tehetség olyan, mint az a telített oldat, amely 
nem tud kikristályosodni, mert hiányzik az érdeklődés kristá­
lyosító központja, főképpen pedig hiányzik az a jellemtu­
lajdonság. amellyel az ember választ lehetőségei közt és a leg­
lényegesebbet felismeri, ennek rendeli alá a többit. (45:136)
Az összes adottságok megléte esetén is találkozhatunk „ál- 
tehetségekkel.“ Ezek egyike az ú. n. „eszköznélküli tehetség,4' aki 
kellő érzelmi differenciáltsággal és intellektuális képességek­
kel rendelkezik ugyani, de nincs meg az útja az önálló kifeje­
zés területein, nem tudja magát megmutatni, mindig improduk­
tív marad (génié sans portefeuille). Az ilyenfajta látszat-te­
hetség fejlődése nagyon szépen indul meg, mert intenzív-érdek­
lődésű, igaz elmélyülésre képes, de amikor tehetsége igazi ki­
fejlesztésére, komoly produktivitásra kerülne a sor, akkor de­
rül ki, hogy nincs meg hozzá az invenciója. (35:101)
Másik faja az áltehetségnek az elsekélyesedett reprodu­
káló művész. A lélektani és technikai tudás minden eszközé­
vel felfegyverkezett zenepedagógia ma már a kisebb méretű 
tehetségek specifikus „nyersanyagát4 is oly magas színvonalra 
tudja emelni (a hallás, a motorikus ügyesség és a formálási 
készségfejlesztésével), hogy a kitűnő iskolázottság révén szer­
zett virtuóz felkészültség nem egyszer megtéveszti ennek birto­
kosát és arra csábítja, hogy a pódiumon keressen érvényesülést. 
A virtuozitáshoz azonban belső tartalmat, emberi kiválóságot ad­
ni a világ semmiféle tanára sem tud s így mind többen és töb­
ben lépnek a nyilvánosság elé anélkül, hogy bármi egyéni mon­
danivalójuk volna.
Az előbbiekhez hasonló, vagy talán még azt is meghaladó 
hatással van a tehetség kialakulására a nevelő munkája a ta­
nítás, a vezetés.
Ha a zseninél nem is elsőrendfi^fontosságú a mester kérdé­
se, de a bontakozó tehetségnél — különösen a reproduktív fa j­
tájúnál — nagyjelentőségű: a jó tanár, aki nem egyes elszi­
getelt képességeket treníroz, hanem emberileg és zeneileg egy­
aránt fejleszti növendékét, annak sajátos tehetsége irányában 
nagyon megrövidítheti fejlődése útját, míg az egyoldalú, vagy 
a növendék tehetségének sajátosságait figyelembe nem vevő ve­
zető, különösen, ha szuggesztív egyéniség, hamis irányba vagy 
zsákutcába terelheti s ezzel meggátolja fejlődését. (45:125— 135)
Az elmondottakból következik, hogy akár a részképessé­
gek lassú, fokozatos fejlesztéséről, akár az Isten-adta tehetség 
gyors, lendületes vezetéséről van szó, a szaktudás mellett még 
lélek-ismeretre és szeretetre van szükség, hogy valaki hozzá­
merjen kezdeni ahhoz a lélekfonnáláshoz, amelyet Isten a sa­
ját képére ás hasonlatosságára teremtett s amelynek egyik leg­
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1 Tiszta prím 9 5 % 1 6 0 % l 9 5 % 1 5 5 % 1 
2 „ oktáv 65 5 40 2 50 6 40 4 
3 „ kvint 95 1 20 5 90 2 25 7 
4 „ kvart 95 1 40 2 95 1 35 5 
5 Nagy terc 70 4 35 3 95 1 50 2 
6 „ szext 75 3 20 5 80 4 30 6 
7 „ szekund 75 3 40 2 95 1 45 3 
8 „ szeptim 50 7 30 4 50 6 30 6 
9 Bővített kvart 80 2 0 — 85 3 15 8 
10 Kis terc 55 6 10 6 90 2 5 10 
11 Bővített kvint(kis szext) 70 4 0 — 80 4 10 9 












Természetes dúr 70 80 95 100 




Hangzatok | Fiúk Leányok 
1 Dúrhármashangzat reprodukciója 807o 8 5 % 
2 Moll 50 70 
3 Szűkített ,, ,, 35 50 
4 Bővített „ „ 55 70 
5 Dominánsnégyeshangzat „ ro 40 
28. Fiúk 






























































































Egy hang ¡Több hang 
Részben jól 
megnevezett K.sz. 
Fiúk Leányok 1 F- L- F. L. 
Á z alaphang rezonanciája 
























Hallás Látás Hallás Látás 
1 Lengő 100% 8 5 % 8 5 % 8 5 % 
2 Ringó , 70 60 60 50 
3 Akadó : 65 55 50 55 
4 Szökő ! 55 60 50 60 
5 Ugró 80 70 85 50 
6 Anapaestus 100 90 95 85 
7 Dacfylus 90 55 95 65 
8 Dispondcus 100 100 95 100 
9 Choriambus 65 40 80 55 
10 Szinkópált 35 65 35 45 
1! Triolás 95 85 90 80 
Haliás után Látás után 
Dallam*ritmusa. 
J ó Kosz 
Fiúk 9 5 % 5 % 






























la) Himnusz (a ,,Ba'sors"»tól) 8 5 % 5 0 % 8 0 % 6 5 % 
lb) Hiszekegy (kezdő motívum) 4 5 2 5 6 0 5 0 
2 A Himnusz kezdő motívuma C majd 
ennek Cis»dúrban való előjátszása 9 0 6 5 1 0 0 9 0 
3 A Himnusz kezdő és a Hiszekegy 
belső motívumai 8 5 4 5 1 0 0 6 0 
Megnevezés Melyik rész ? 
33. 
bd 
F i ú k f e l e i e l e i 
J ó 
:o ü + 
bd 
Részben jó Rossz 
bd 
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